














Ctr.eular. Cesa en· e1 CaTgI) de delegado gu~rlY.'.tivo
de la zooa de Brlhuega-CiJu(Jl1Q¡ (Guadalajam), el co-
mandante de IlDla.nterla, D. Adolfo Rodrlg;uerz: (luz.nán.
J4 de oqtubm do lt25.
Se6or•••
Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes
Ilmo. Sr.: Habiendo sido destinado el capltA.n de 10-
pnie1'al mllltares e Inge:¡lero geógrafo de entrada don .
Manuel '!1ezanos Tesouro, a prestar SUB servicios mill-
ta.res en Arrias, en el bwta1l6n de Ingenieros de Melilla,
S. M. el &y (q. D. g.), de conlormidad con lo pro-
puesto por esa Direcc16n ge;¡eral y eo virtud de la real
orden de 1& PresJden,cia. de fecha 1.9 de octlllbre de 1921.
ha .tenido a bien declararle en ~8Ci6n de excedente
forzoso en el Cuerpo de l:lgeniel'08 geógrafos, reservin-
dde la plaza en este Cuerpo para cuando termine su
compromiso mUltar y entendl~dose esta situaci6n de
excedente forzoso desde el <ita 1.0 de octubre corrie*,
siguiente al en.que ces6 en 8U dl$tlno, sin derecho a.
8~O por ese Instituto Geogri.6co.
De real orden lo digo a V. l. para su conocimJento, el
~ interesado y demás efecUls. Dios guarde a V. l.
mU'Chos afia;. :Madrid, 8 de octubre de 1925.
a SablecRtllrlo eacupdo del MlD1IterIo
. I..WCU'
5e1lor Subdirector general.del Instituto Geogri.ftco.
(De la G.#IIfj.
DESTINOS
Se confirman en el ':'1lrgo de ;ayuda~ de ca·',po de
V.·E,. q1 W¡ierrta ClJI'Uncl de In'fo.l1terla., D. José Sesma
Fernández y u oomandan'te de Cabal1ler1(\ D. 1~rl1llndo
Weyler Santacana, que desempefiabao dicho cometido
a su inmediación en el a~terlor destino de V, E.
.14 do OCJtubr.e <'.6 1!J2r:.
Se&>r Capitán genera:l de Ejército D. Valeriano W.ej'ler
y Nloola~ Duque de Rubt
SeD'ores CaJ?itáln ¡pmeral de la primera reglón e luter·
ventor geDBra1 del Ejército.
Se co1Jfi.rma ea el ce.rgo de ayudlUite de oampo d~ Ce-
Deral de división" D. Leopoldo de Saro Marin, que pl"e;ta,
¡serv:lcio, en oomisl6n a laa órdeoes de V. E. cJ coman-
danUJ de Inf8l1terk D. José SalcedoC~ que de,;;.:m-
peflaba dic~ cometlido a la inmecliacl.6n del 1 !,llel"Jdo
Genel'ad. en su anterior empIco y~
.14 de odtubre de 19¿5.
Selior AUlo Comisario y~~ Jefa del EjércIto di)
Espana en AI,r1oa.
SeDores Capitúl BIlI"D'&1 de 4 primera reg~ ColNllldan-
tes~ de lI.eU1lA yCeuta 8 Interventor general
del Ejér'Cfto.
RJ:COKPENSAi
CIJoealu. Por lUlOluoi6D teQba 8 del actual y apro-
ban~ lo propUESllo por el General enJela,~ Ejtll'Clto
da Esptúia. en Arríca, ll1e concede la aruz 'de ~ra clA-o
se del MéJ.ilto !üIlt:al', wn ~tii.ntivo ro,i>, al capiUm de
na.v1o (hoy contralmirante) D. Manuel Garcfa VelAzq~
~ atención a 106 mérltoa q>utrafIirE y serrlelos pl'Uitadoa
en nlle6Ú'& Zona de Protectorado en Alrica. como rom'm-
dIllnte d~ CrUcero «Raln8 RegentO» ed agtB; de }[:1o."I'II&-
cu.~ ellS de febrero de 1922 a 31 djB lIlero de 1923
Y serle de apUca0i6n la excepaj6n pr1JDft'& del artIculo
59 del reglamento de recompensas en tiempo de guerra.
apM1».do por reaJ. decreto de 11 de abril tUtimo (<<Dlarj()
Ofl.o1ab Adro. SO).
.tt de ootabre de UdS.
ucmos. Seílores': S. M. el Rey




CIJoealar. SIl rotiqede uqa oomlsk5n del servicio pan.
Alemania de da; meses d'e duraclóD, lIlo1 t.en.1ente de ln-
fanterla D Rufino Vela Blasco, de reemplazo EIl la. ql11ntlil.
regi6o. TeOOri qerocho a la.s dietas reglameDtari&3 y a.
viáUicos en el reeorridl> extranjero asf como a viajlr por
cuenta del Estado en el territorio nacioJ1l81.
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Estado Mayor Central del Ejército
CONCURSOS
circular. Se ábre concul"'.;Q cnt;m lo¡¡ (.()~ne~ de In-
Canterla para cubrir U:la p'la~a de vl8:ntllla «;n el E&-
tado Mayor Central del EJercito. Las ~nstancll~, debi-
damente documentadas, deberán remitirse al indicado
Centro dentro del plazo de V\iinte días, contados desde la
fecha de la publioacmn d.e esta ~lrcular.
13 de octubre de 1925.
Señor...
po expedicionario), 16.0 regimiento ~if?ero r !egu~do. re-
gimiento de montaña (grupo expedlclonano),. adJudica-
dos por real orden de 28 del mes próximo pasa-
do (D. O. núm. :lJ7), a los sargentos de Artillería, Ale-
jandro TriUe. Grijalvo, Petrónilo Peñasco Aranda, Vico
tor ReUoso Garda y Pedro Martín Martín, respectiva-
mente, los que continuarán en los destinos que vienen
sirviendo.
13 de octubre de 1925
Señores Capitanes generales de la cuarta, .exta y s~p­
tima regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
ClreuIar. Se abre concu,I'SO entre los' cl)~llandlllltes do
Jnfantcrla paxa cubrir I1Jl~ p~aza de I?la.ntll~ ~n el.Es-
tado Mayor Central del EjérCito !;i3;S lIu;ta:~ci~ (1elJlda-
mente documentladas, .tcberáll remrtlI'SC al mdlc3l1o Cen-
tro en eJ. plazo de veinte dias, mntados desde la fecll&
de la publicación de esta circular. .






Queda disponible en esa regi6~, con arreglo a la real
orden circular de 12 de noviembre de 1924 (D. O. núme-
ro 255), el maestro de taller de segunda clase, del perso-
'nal pericial de Artillería, con destino en la Fábnca de
Toledo, D. Fulgencio Poyales Crespo.
13 de octubre de 1925.
Sefior Capi~ general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.






Con arreglo a la autorizaci6n que concede el real de-
creto de 23 de julio último (D. O. núm. 164), se aprueba
para ejecución por gestión directa, el proyecto de dos
grupos de hangares para la sub-base a~rea de Logroilo;
siendo cargo a los "Servicios de Aeroná.ut;ca militar" el
importe de las obras, que asciende a 496-920 pesetas; de
las cuales 491.520 pesetas pertenecen al presupuesto de'
ejecución material y las 5.400 pesetas restantes al cOIll-
ple~ntario.
13 de octubre de 1925.
Señor Subsecretario de este ~inisterio.




Con arreglo a la autorización que concede el Feal de-
creto de 23 de julio último (D. O. núm. 164), se aprueba
para ejecución por gestión directa, el proyecto de edifi-
cio para el Parque de Aviaci.ón en el Aerodromo de Cua-
tro Vi-entos ; siendo cargo a los ..Servicios de Aeroná.utica
militan. el importe de las obras, que asciende a 262.260
pesetas; de las cuales 255.100 pesetas pertenecen al pre-
supuesto de ejecución material y las 7.160 pesetas res-
tantes al complementario.
13 de octubre de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente ge!:eral milit;¡r e Interventor gene-
ral del Ejh.,;to.
.Se aprueba para ejecuci6n, por i'e.tión directa, con
cargo a los "Servicios de Ingenieros.. el proyecto do ins-
talación en el cuartel de Caballería de PalaciQ, de la
Junta de Clasificaci6n y Revisi6n, y regimiento de re-
serva núm. I~, en Palma, COn presupuesto de 30.680 pe·
.aetas.
13 de octubre de 19~5.
, Señor Capit1n gene~al de las Baleares.
SeñoIleS Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ejt!rcito.
-
Se concede el retito, por haberlo soli~o,al co~n­
dante de Infantería D. José Ga:rela FraQOO,. dJBpoDl~le
'. en e$a Comandancia general. causa~do baJa por ~n
del corriente mes en el Arma l!' que perten~, 8in
perjuicio de hacérselepor el ConseJO Supremo de GU8lT&
y Marina el sellalamiento de haber p"'vo que le corres-
ponda.
14 de octubre de 1\)Z:;•
.. Sefior Comandante general de Cauta.
:Sellores presidente del Consejo Supremo iIe Gutrt& Y
Marina e Interventor general del Ejército.
El o--aJ --.lo del~
DuQIJJI DII Twru~
Se declara apto para el ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al alférez D. Dlon~o Herné.ndez de
las mas, con desUno en el regimiento de I~anterla
La Coronll. nt1m. 71.
.14 de octubre de 192C.
Seflor Cap1té.n geneJ'al de la tercera región.
Sección de Arti lIería
DESTINOS
Quedan sin efecto los destiD.os.al regimiento ~e Plaza
y Posición n_.3. PrUoer regtmlento de montana (gro-
. Circular. Se rectifica la relación inS'~rta a. oonti·
nlolac1ón de la real orden de 8 dd a(;tu~l (D. O. n~m. 226),
por la que se ascicnden .\0 ",arios suboficiales de Infalltcr1l\.
en el sentido de JIue los verdaderos nombres Y, apel]¡idos
de D. FéLix Garoia de ltur~pe MarUnez Egdua, tIon
Jasé Fayos Quiles y .o. Ramón Lorenz Sanz, 300 como
quedan expresados, en lugar de los que figuran e:l la
. mencionada relación. oot b ..~ 1 )2~J4 de u re w:; ,l.
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. Con arreglo a la autorización que concede el real de-
~reto de 23 de julio último (D. O. núm. 164), se aprueba
para ejecución por gestión directa, el proyecto de edifi-
cio para alojamiento de la tropa de protección en el Ae-
rodromo de Tetuán; siendo cargo a los ccServicios de
Aeronáutica militan, el importe de las obras, que as-
ciende a 64.250 pesetas, de las cuales 61.300 pesetas per-
tenec.en al presupuesto de ejecuci6~ material y las :;1.950
pesetas restantes al complementano.
J3 de octubre de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
Se apru~ba para ejecución por gestión directa y cargo
:a la dotaCIón de los ..Servicios de Ingenieros.. la segunda
de I~s soluciones que figuran én el ..proyecto de con-
dUCCión de energía eléctrica desde las canalizaciones de
la empresa hasta las centrales de Artillería situadas en
los frentes derecho e izquierdo (Cartagenal. con presu-
puesto total de 8.790 pesetas.
J3 de octubre de 1925.
Señor Capitán general de la tercera región.
.señore~ Intendente general milit¡r e Interventor ge-
neral del Ejército.
Se aprueba, para la eÍ'!lCueilSn por géBti6n directa, el
PN!8Upueslb ~ arreglo de In salIA de operacione.; y .local.
. de ouras en el ~ltal mJlitar de Gerona, siendo cargo
a ios c&n-vicial de Ingenterou su llmporte, que astiende
a la cantJdad de 5¡JOO pesetas.
18 de OGtubre de 1925:--
Seftor Capitin general de la cuarta regllSn.
Sl>f[OnllJ Intendente genera.l mULtar e Intervent..)r gene-
ra,{ del Ejéroftn.
se IAprúeba; para la ejecuci6n1 por gestI6a ~lireola, el
presupaesto de muro (fe cerca em el hospita:1 n~thhr dfI
Gerona, siendo cargo a loe «8ervl.di08 de I~lemo:t lA1
importe, que 88Clsnde r. la can.tldad de 18.140 JlflIle~a&
13 de oc$ubre de 1925:-
• Seftor Capitán general de Ja. CUArta reg¡i~n.
Sellores InteJÍdente general militar e Interventor g¡ene..
raJ dial Ejéroitk>. .
Se aprueba, para ejecución por gestión directa, el
presupuesto de distribución de aguas en el acuartel....
miento de Jadú 1Ceuta), siendo cargo a 101 ((Servicios
de Ingenieros» el importe de las obras. que asCiende
a n.soo pesetas.
Se aprueba el programa de 101 locales necesarios'
para la Junta de Clasificaci6n y Revisi6n en Murcia.
para la instalación definitiva de la misma en inmue-
ble arrendado. toda vez que no existe posibilidad para
establecerla en tinca del Estado. usufructuada por el
ramo de Guerra. debiendo incluirse en dicho p("ogra-
ma cocina y comedor para la tropa.
J3 de octubre de 19:;15.
Señor Capitá general de la tercera regi6n.
Señor Intendente general militar.
Se aprueba. para ejecución por gestión directa, el
presupuesto de obra de colocación de bastidores con
tela protectora contra mosquitos, en el cuartel de Sa-
nia Ramel (Intendencia), en Ceuta. sie~J·) :-¡:r~r, .\
los ((Servicios de Ingenieros.. el importe df' ~a! uL',.•'>,
que asciende a 1.900 pesetas.
13 de octubre de ]9:;15.
Seiíor. Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Intendente general militar e Interventor ge-
n~lal del Ejército.
Se aprueba, para ejecución por gestión directa y
cargo a la dotaci6n de los ((Servicios de IngenieroSl)
el presupuesto de sustitución de tuberla de conducción
de agua a la estación radiotelegr'tica de Paterna (Va-
lencia), con importe total de 4.490.:10 pesetas.
13 de octubre de IQ2S .
Señor CapiUn general de la tercera región.
Seiíores Intendente a'eneral militar e Interventor re.
neral del Ejército.
•••
Sección y Dlrecclon de Crla Caballar'
y Remonta
SUMINISTROS
13 de octubre de IQ2S.
General en Jefe del Ejército
Se aprueba. pa.ra ejecución por geit¡·~ dir':!<"\.a. el
presupuesto para renovar los pavimentos de entrada en
.el Gobierno Militar de esta corte, siendo cargo a los
..Se~icios de Ingenieros» el importe de las obru. que
.ascr.eDde a •.150 pesetas.
13 de octubre de 1925.
.Señor Capitin general de la primera región.
.señores Intendente general militar e IJlterventor ge-
nera~ del Ejército. . I
Señor Alto Comisario y
de España en Africa.
Señores Intendente general militar
neral del Ejé] cito. e Interventor ge-




CURSOS DE OBSERVADORES DE AEROPLANO
Los oficiales que figuran en la siguiente relación se
incorporarlÚl al aeródromo de Cuatro Vientos para
seguir un cuno de observadores de aeroplano. siendo
baja en la Escuela civil de pilotos de Albacete.
. 13 de octubre de IQ2S•
Señor Capitin general de la primera. región.
Señor Capitin general de la cuarta regi6n e Inter-
ventor general del Ejercito.
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'eDiate de Wantma D. Carlos lIartiD Vara de.·
Rey, del batall6n Cazadores monta6&. l. 'J a c.o-
milión "Servicio AeroúutiCb.
ltro, D . .\pitia Sam S~, dilpoJÜble ea la pri.
mera región y en comisión .Servicio de Aerodu.
tica».
Jférez: de Imantena, D. Mariano de Armijo y Fer-
dndez Alarc6n, disponible en la primera reai6n y
en comilón "Servicio de Aeronáutícan.
~eniente de Artilleria. D. Antonio Anclr~1 RuiJ del
ATbo.l, disponible ea la primera regi4n y en comi.
sión "Servicio Aeronáutican.
)tro, D. Enrique Marqués Marin, dilponible en la
primera regiÓll y en comilión ccServicio Aeroúll-
ticall.
DESTlNOO
El capitá~ de Ingenier06, observador y piloto mllitld
le 'aeropIMa, D. Luis Sousa Peco, excedente sin' sueldo
,m la. primera región, pa.sa destinado de pla:n.tllla al
~Servicio de Aviación:t y en la situació::I A) de las gefia-
Ladas en el vigente regla.:mento del reterido servicio.
13 de octUbre de 1!.12.5.
')efior Capitán gene~ (le 1& primera regf6n.
:;efior Interrenltor general dfll Ejército.
El capItán de Caballerfa, piloto mllltar de aeroplano,
D. Alfredo Gutiérrez I.6pez, desUnado por real orden
:te 22 de septiembre prOxbno pasado (D. O. n11m. 213)
a la MehaI-al Jaijtfa~a de Taferslt, nQm. S, pasa a la
situaci6n B) de las seftaladas en el vigente l'8!1amento
de Aeroné.uttca Militar, ~nderecho al uso pennanente
del emhlema de Aeroné.utdca y llrpert:fbo durante doe
atios del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo.
13 de octubl.'l3 de 1925.
Sctior, C~pitán ~nera.l de la pr:lmera región.
SetioI'efl Alto Con1\1l8.rio y General en Jefe del Ejérctto
de Esparta AfriCo. e Interventor general del Ejérclto.
. 11 a-a 11 -.lo ............
D1JQW m TauAK
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secdones de este Ministerio
de las Dependencias ;centrales.
De orden del Excmo. SeDar General encargado




Circular. Se Pllblica a continuación relaci6n nominal
de aa'piranta para destinos al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indlge~as de Melilla, ntlm. 2, con arreglo a la
real orden cUcular de 20 de octubre de 1922 (D. O. n11-
mero 237).
13 de octubre de 1925.
Señor...
parafos TabOl'tlll de Infanterfa.
Cabo, Higtnio M&1f.1nez Ginés, del batall6n de montarla
Estella, 4.Otro. Andrés Asensio Rdche, del regimiento de htante-
na. La Corona, 71. .
Otro, Anronlo !.aro Garcla, del batal16n de Cazadores
Al' So .
Otro,~tonio Mallén masco, del regimiento de Inta~­
tena vaJJadolill 74.
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Cabo, Pedro Fontút Piqueras, da1 regimiento de Ha·
daíOZ, 78.
Otro, Pau,lo Gij GonzáJez. del batall6n de Cazado.~Atr:l·
ca, 15.
Otrq Jactnlo Carazo Blanco, del de Alrica, 6.
Otro, Juan Invern6n Mendoza, del D1ÚIJDo.
Otro, Fra:x:i800 Mmn Celorrio, del regimiento de In-
tanterfa Gerona, 22. .
Otro, Manuel Ramos Roa, del de Espafla, 46.
Otro. Franclllco Pires Alfonso, del de Atr1ca, 68.
0t.rQ, Baltasar Niebla de la. Fuetfe, del batallón de
Cazadores Atrfest. 13.
Corneta, José Montala Cabello, del batal16n de I~genie.
ros de MeIDla.
Otro, Ra.fael Ballén Cárdenas, del batall6u de Cazadores
Alrica, 3.
Soldado, Antonio LujánM1raJlda, del regiInje.D.to de In-
tanterfa. Asturias, 31.
Otro, Manuel Ordil& Andrino, del batllll6n de montana
Lnnza~ n. .
Otro, ValenUn Cé.novas !.ópez, del regimiento de Infan.
terfa .M.elilla, 59.
Otro, Antonio Garcla Rodrfguez, del mismo.
Qtro. Leancio Jara Esquillas, del m1smo.
Otro, José Collado Alearáz, del batallón de Cazadorea
Atrica, 1.
Otro, Félix !.ópez Contreras, del de Afrfcr,-7.
Otro, Ventura Gonzalea Longa, del de Afma, 17.
Otro, Dionisio Sé.nz Recuero, del mismo. .
Otro, Manuel Dorado AreBana, del de Afr~c&, 13.
Otro. Claudio Varga Fernández, del regimiento de h-
tanterfa -Melilla, 59.
Otro, InocencIo Martrnez Palomar, del mismo.
Otro, Juan frloreno 'Oarrido, del mismo.
Otro. Narciso Jué.rez González, del mismo.
otro, Juan Cuesta G6mez, del de Atrice., 68.
otro, Antondo Mendoza G6mez, del batalló:! de montaft$
Estella, 4.
Otro, Juan Serroche Garcla, ~l regimiento de Infante·
l1a Asturia.s, al.
Otro, Sandalfo Sarri6n Martfnez, del de Cartagena, 70.
Otro, Atalla;to Abretra Tejelro, del de Ceuta, 60.
otro, J08é Montero Jiménez, del de AstW'léU>, 81.
Otro; Fulgencio Molina GonzMez, del batallón de Ca.-
zadores AfriCll. 8.
Otro, Marcellno I.6pez Coreuela, del mismo.
Otro, José Ponee Morillo, del de Atrica, 18.
Qtro, Nlcolis Valiente Montes, del Ddsmo.
Otro. Joaquln -Morales Mart1n, del mismo.
Otro. Manuel Martinez E:rp6s1to, del mt.smo.
Otro, Victoriano Corral Ma.rtID6Z, del regim1e::tto de In·
. tantel1a. Le6D, ms.
Otro, José Rínc6n Gallego, del ba.tal16n de Cazadores
Atríca,4. .
Otro, Epifanió Clemenlbe Gutférrez, del Atrica, 15.
Otro, Angel Vega Alvert, del: nifsmo.
Otro, Lorenzo Jiménez DIaz, del de Atñ:a, 10.
otro, José Vidal Borreda,' del de Africa, 18.
Otro, Eva.risro.Mart1:::1.6Z Barcino, del de Alrica. 18.
otro, Francisco Falc6n Tello, del batall6n de Ingenieros
de TetuiD.
Otro, Jest1s Casc6n Caballero, del mismo.
Otro, Julilln Porcel De1bé.n, del reg1miedtc de btaute-
rfa Reina, 2.
Otro, Felipe Dlaz AlOIl1lO, del de Alrica, 68.
Otro, Antonio Mlifiana Torregrosa, del ba.tall6n de Caza-
dores Africa, 13.
otro, Ram6n 0rt1z Padilla, del regimiento de Infanterla
Melilla, 59.
Otro, JesOs MafiuE1X> Concel16n, del de Afrfca, 68.
Otro L&w-eano Maseda Alvarez del mismo.
Otro:1Iareial Castilla Negro, del mismo.
Qtro. Jullán Torra.l Draz, del mismo.
Otro, Pedro Luna Gal't'la, -d'e1 tia QSrdoba, 10.
P.. 81 Tabor de CabaUeña.
Cabo Rarn6n Cfurana Cure6, del regimiento de Caballa-rf~ Vj torla, 28.
Otro Antonio Lozano Vlncgas, del de Alfonso XII, 21.
Sold:mo Baltasar Bello Ambrosio, del mismo.




soldado, JuIin veJuco Garcla, del regt"'entD (fe Cabe.-
llerfa Vitorla, 28.
Qt'rt., PedroPérez Alcúar, del de Alcil1tara, 14.
Otro, Moisés Vadlll Zapatero, del mismo.
Otro, Antonio Martfn S6.nchez, del de Vltorla, 28.
~, Creecencio Gabriel Recio, del mismo.
vwu, .Tes11s M~, del IÜJlDO.
Otro, Andrés Gran AV11&, del mismo.
Otro. 8atanúDo Sin,chez Rod11gnez, del nilsmo.
~, Manuel GutiéITeZ Calderón, del mismo.Otro. JOI6 lA.ra Alea1i, del miSmo. .
Otro, Jes11s Ar.Ula Sanz, del primero de Zapadores Mi-
nadores. .
Otro, Gregorio NIza, del primero m.U.to de ArtUleI1a
de Melilla. .
Otro, Lucio Hurtasun Errea, de la Comandancia de Ar-
tillerla 6e- Mel1lla.
Qtro, José Herrera lIanzorrón, de la O>mandancia de
Sanidad de Mell1Ia.
Cir01llar. Se publll.ca a continuac16n relacf6n nominal
de asplranteB para d.est1nos al Grupo de Fuerzas Regu-
llares IndIge:las de TetuAn, n11m. 1, can arregb a la
re&! orden circular de 20 de octubre de 1922 (D. O. nO-
mero 237).
13 de octubre de 1925.
Sefior...
Para loe TllbOftt; de lDIanWiL
Cabo, Manuel OarmollB. Co1'der1, del regimiento InfiU1te-
rfa C6.diz, 67.
Otro, Miguel; Lobato Fern6.ndez, del de Isabel la e:-.t61t-
ca, 54.
Otro, José Morilla mav:·~Il. del de Atr.ica, 68.
Otro, ViOéQte Vives Buignes, del. batallón! Cazadores de
Alrica, 18.
Tambor, Pabln Gonzá4lez Sái~ del regimiento Int:tnte-
da Gravelinll8, ~
Otro, Abund.1o Redondo L'ara, del mtlJmo.
Corneta., Jalé Castro Ram1rez, del batal16n euaMres de
de Atrica, 6-
Soldado, Juan Joosé Varia Mur€\¡ del de AJlriQ&, 11;.
Ql:ro, Pedro Lavella '\'11a, del ~ ~ca. 17.
Otro, Angel Fanguet Rodena., del. m,isnro,
Otro, José H1dalgo Botell~, del dfJ AtrlC80l 6.
Otro, José Campano Matamol'08, del de Afrfca, 2.
Otro, Lo.u,rellano Ps..."&del0 Coboe, del de Atrica¡,. 7.
Otro, Miguel Castro Ramos, del reg'imiento Infll.Dtma
Serrallo, 69. . •
Otro, Sa.tumiIQo -Tast6n Solts, del. de AtriO&, 68.
Otro, Franc1soo L6pez Zapata, deO! mismo.
OtlrO) Mamd Palacios Ga.rz6n;, del mismo.
Otro, Juan Jc:sé Romero Pe1i'a, del de Oeufl&, 60.
0tJÁ Horacio SMchez Romero, del. Mirto Artlller1a de
Melilla.. _
Otro, JUllll Pérez Till1lJT, d¡eiI. de PrlnciPE\ 8.
~ GUIII8l'Sindo Iglesias Lorenzo, del mismo.
Otro Antonio PéreZ Marttn/, del de F4>alia, 46.~ JUB.n Tudela· Villana&V8, del DÚ!'JDlo.
Oflrq Avermo Márinl,o nzquez, dfll 4B Soria, 9.
~ Eloy Rubio de Hoz, del de Murct.a, 'SI.
()t;rq, EI1seo Gutién-ez González, dSJ, mtIsmo.
0t:I'0, Ooofire Guillamet CastalnYy del de Oud;abrfa, 3iJ.
otr<\ Juan Gil C&to, del de Ertrem'&d~ 15.
Otrp, Pedro Ga.rcla Garcfa¡,. ~el batall6n Monta!la. Este-
Il~ 4.
© Ministerio de Defensa
P.. el Tabor _ ea'''Iérf..
Trompeta, Miguel SiDChez Barrones, del regimJento
mirto de Artillerfa de KeUlIa.
Soldado, Juan Rbdrfguez Hidalg« do lla Comandaudl\ de-
Sanidad MfItt,ar de Oeuta. .
Otro, Joaquln Ferrer Villasi, del regi.mliento Cab.tlleI19.
Yitonia, 28. .
Otro, .An,1onio l30lavides .Abald~ de la Cpmandalu:h det
Artilleda. de Q:luta.
Otro, Jullb Vá.zqu.ez de la. FueI1(Ú\ del bataU6n de IlIge--
niarc8 de Melilla,
Otro, Jacinto Calvo Sle~ del mismo,
Otro, Jesé Leiva Mora4 del Grupo dQ Intendencia de M~
lilla.
Otro, Ram6n Martimas, ~l batlall<Sn ~ In~nlP.ro; d',}
Tetuán.
Otro, Pedro Rivero Re:f, dtf. nnsmo.
Ctro, Isidro Verge A~j, del. mismo.





Consejo Supremo de Guerra y MarIna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por !a Presidencia de este Con!le.jo Supre-
mo se dice con ESta fecha a la Direoc!6n general de ID.
Deuda' y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le co:lflere la leY de 18 de enero de 1904, ha decla-
rado tienen derecho a pensión, con carácter provisional
y con la QbLigaci6n de rei:ltegrar al Estado las cantida-
des percibidas, si Jos causan't,es aparec1f8en '0 Be acre-
ditase su edstencla,. sea cualqu.lBra el lugar en que
~idan, los oomprendidal en la unida re~n, que em-
pieza CO:l Jes\1s Medrano S6.1z, y term1na oon Juan Villa-
escusa Jiménez, cUJ'os hllberes paslvos M les sattstarin
en la forma que se expresa en ~a relaat6n, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo, y a kJa
padres en cop&rticJpacf6n y sin necesidad de nuevo se-
!1a.la:rniento a favor del que sobreviva; además, deter-
min~ndale por la regla tercera de la real .>roen de 8()"
dB septiembre de 1922 (D. O. ntlm.221), que bl Cuerpos
deben ser reintegrados <lelas cantidades que hubiesen
anilcipado con las pena1o:lES que se declaren, se consigna
la .ación ~ de8aparecld08 de 108 causantes y 8&'
comunica a los jefes de kls Cuerpc.l 1& declaración de-
estas pensiones, conforme a 1& real orden ~ 20 de fe-
brero. dltlrno (D. O. ~Qm. (0), para qUB si hubiese lugar
a la aplicación de kls PI'eOeflt.08 legal", sobre reintegro¡.-
re lleVaD a ~~ las liqWdacil>nes y deduooion?S opor-
tunas, debilmdo tanl:ñén tenerse en cuenta lo que pres-
cXOihe la real OMfI:l de 30 de juJ,io de 1923 (<<Diario
Oficial> nl1m. 166).. .
Lo que de orden del seIlor Presi~nte manifiesto •
I V. E. para su conocimiento, el de los interesados, Cuer-
pos o ~dades a que perteneclan kls fcaus~ y demu
etectllB. m<ll guarda a V. E. muchos a'IioS. Madrid, ~




126 t 5 de octubre de 1925 D. O. D6m. 229
Excmo. Sen1>r: cEste Consejo Supremo, en virtud de
1 181> t.aaultades que le confiare la ley de 13 de CP'i::I'O deI 1904., ha. ex,amio:adD los expedienta; dEl per.si6:\ de 10'>
, comprendli.dos en la. unida relaci6I\, que empit-z'!. con
José FBpejo NaV'alTO y term!ina. oon Guillermo Panas
López y declara que la; :interesadoo carecen de derecho
a Jr.6 bE:n.eficios que pretenden, por los motinlS que en
dicha relación se consignan.
Lo que por orden Ilel señor Presideo:te IDal'itiesto a
V. E. para ~ucolJOCimieo.toy demás~~ uim guaro
·de a T. E. muchJIl afiO!!. Macirid 2 de octubre de 1925.
El OeHral Secretario,
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RelGci6A qIle .. cito.
PareDtnco
Relldellcl.
OobCeruo Jl(¡lItar Benelldoe de 101 Iateresadol
o ••torldad qDe NOMBRI!5 DE LOS cOn O¡.¿sa
debe dar conocl· 101 CUI&II. T
qH lIomos DE LA NEOATIVA
aleuwalOllnte· INTI!USADOS IOlldtu
.-a•. tn • OMBJUm DB L'l8 C.lU8.lNTa Pueblo ProYlncl•
Araetll Na..". Romero, aadre del causante, seUcit6 l. Instruccl6n de la In·
fonucl6n testltlcaJ, para reclamar los baberes y pensl6n que podrlan
corresponderle, bablendo fallecido aln haber deduado 'Otr. petlcl6n. El
hijo de l.nDada, reall'nllte, J~ Es~jO Nav&f1'o, pide se leconcedan los
feDsi6n habe haberes J peDSl6n qae leconespon 16 alu madre, como hertdero de la
1Córdob•••••.•. J~ Espelo Navarro ..•• H~~~r~~.~ Soldado, Manllel Recio N.varro . " •••••• rel a! ddIIÓ alama. La materia. retoIYeT le reduce a filor lila Interesada rtclam6 lapercl~ sama- I:n~acaso aflnaatl'lO, concederla huta la fecba de su falleclmlen- LlICena (Ancha, 82)•• Córdoba. ¡
. . d aadu las dos Ialtanclas qlle libran en el expediente, en ninlEUna
re .......... la IOlIdta, lino el~Ientode UD lrimlte prrvlo, cual es laincoacl6n
ele la Infonaaclóa ; por conslplente no bablendo instado la peno
sI6a la .adre del cauute, ÚIIlc. perlOD.~ en el caso presente ,odia
haberlo dectDado, 110 pa de la' concedida. IU virtud procede dene&ar
l. pf'tkl6n efectuadal: carecer de derecho. lo lollcllado••.•..••..••.•
Emuailladoslos antece e.- apar~ qae el caasante, al poco lieÓo de su
• aaclatento, f1I~mtrerado por el Hospicio 11Iclusa Provlncl.1 de alalaYlld
para la criaDza J edacad6n a los petlclonarlol, habiendo quedad,) en Sil
~paJlla J sin retrfbad6n al c=ir 101 Ilete al\ol. El dlrector de dicho
Hosplclo expresa qae ao fut ad ado el callsante, nI C13nlta alltorlz*lóne que qudase ea ee.pall1a de loa rtea"ente.. por ser un ado expon.
. . ea de 101 mWaos y conltatldo por l. D3.utaclón provlnclal en muchos
~ Preadadlen40 de las IIIblmu lona Idades eldlld.s por el Códl¡o
la .d~6n n IUS artIculOl 78 Y1r9 el prohlllllllento de 101
Zar lAntonlOGlmenO N.nlón
tos no se le por dlch.u dll~lclonea" doctrina confirmada por
Penllón senteacla del Tribanll Suprfmo de octnbrr de 1890, sino que según la . ó zqoza ....... y contarte............ • Otro,lftl¡o Sol.nas Exp6sito.... oo .....
... ..... "icente ley proYlnclal COlT:ar:ade • 1., .tribuclones de' la Díplltaclón Aftlft n ............ ara&oza.
~ada1, cauto con'llene a en Establecimientos provinciales de Bene·
denda y en tal roacepto, l. autorización ~ara el problJamlento debe ser
concedldaJ:r l. Co.mt6n proYlnd.l. En e CalO presente. no se ha cum·
C:1do req lito aleano par. la ad~ón, l. cual no tuvo IU&&r como acero
. damnte ladlca el Dlmtor del olplclo Inclllsa; únleamente se ha elee·
'Da~ la recetfda de an asilado, .clo .ltamente altruista, pero aun en el
lapaeato de qae ae bablcsc tmldo ialenclón de prohljarlo, no se acudió a
l. ComJsi6n pro_Iadal pat. ~lIe autorizase la adopción, medio Indispen-
sable para que lurta eff'CtOl etaIe•• Por las ruanes ell4>uesl16 procede
deneear la pensión IOlIcltad.................................... , .....
, !....-~. n n~'" d.~~..ro _d, ., '.bu ......,d. 'd,"l
Madrid IlIlItn I"erntndez Ooñza· pesetaa. Tal baber es lIIrompatlble con la pensl6n lIe solicita, pues no ~ente de Vall ecas
. ......... lo ................... Padre., ... Otro, Pedro f'er.,indu Rublo ........... Idem........ '.. ae ha11a comprendido el caso en sus ex~nclones d~ real decreto de 15 (AlEUaS 26 y 28) lMadrld.
novltlllbre 19U; y llabIendo optado por ulEUlr cobNndo el sneldo que ' . •
M.rla Miranda ROdrf\,:" J dialrata, precede deDecar l. penl16n. • .... .... .. .. .. • .. • .. • .. .. • .. .. • .. I
O 1 en IU nombre D. a- Idem Porqae la ley de 29 Junio 1918 fn rel.clón con" de 81allo 1860 no reconoce San Mllllel de Be· OrenseftIIlt......... nuel Eathez Alv.rez Hermana .. Otro, Joaquln Mlr.nd. ~odrflEUez .......
cura pi"OCO ........ :
........ ... derecbo • peasi6n a 101 bermaDos de los cauuntel .. .. •.. .. .. •.. ... .... ~ rredo, .. .. •.. • ... .
I l '
Ovledo...... oo. ~e&lna V.ldh Pedre.... M~::I .n.~: Otro, f'rancllCO V.ld~ ................. Idell.oo ....... ~l Poc,,:~.~~.~~. ~~ ~~~~~~~.~~~. ~.e.r~.n.~ .~~~ .~~.~~ .~I. :.~~~~ .d.~l. ~~~: !TuróD ............. O_ledo••
II l1rlos ...... oo. Ore&orlo Oull~rrtlYulla P.dre .. oo. Cabo, Bonllaclo Oall~rre. San.......... \ Poc cobrar el IlIeldo de 1.095 pesetas como lEUard1a municipal ¿urado del (Idem ••.•.••••••¡ Acatamiento de su residencia J ser Incompatible la concesí n "e peno ~evllla Valujer•.••• Burlol.
~ fncam.dÓII HocCl No-t al a con el percibo de etol b.beres .... .. ............................ 11
ra"tea, m.dre n.tur.1 ......'...-1 .... ~ .d"',""" ....., "¡¡-' "1" " ..n'"'''' ...;¡;,,, lO.....d. ....... de l. menor Marf. tu. • Soldado, Jos~ Ramlre. P~rez ............. ~:~~~~:~I!~ : t:r;:~I~~~~~~~.~ ~:.~~~ ~ .l~. ~~~~~.• ~ .2.0. ~~~~. ~~~'. ~:~: ~~~~~~~~ PInos Puentf ....... Oranada.
airea Hocn ..........
lI.dalo......... IOulllermo Parral López.ipadre..,.... Otro, Manuel Parras farlal .............
Por DO Rrlea de¡g:lcadóa la I:lj,de 29 Junio 1918 en relación con ~lartieU'1
PftIsión lo s.' de la de 8 e jallo de I ,toda vez que el callsante fu~ hcenclado VIII.nnna del fres'l Badajoz.
........ po.- baber sido dec arado laútll l.ara el servicio, falleciendo en IU doml· roO ...............
cilio a CODsecueacla de eafenne d comdn ................. , ...........
, ~
















ItTl1.0S tlMl1tcar en la atuaeidn de retirado, con ~ho al ha-
• Ibar lJlIl$liIual que a cada. uno se les sella1&, a loo jefes,
@ Cll'ell18r. Elcmo. Sr.: Por la Preaid.encia de CSte Altc oflciales e l~vldu08 de tropa que figuran en 1& fj~:Jlen·
Cuerpu y ~n fecha de hoy, Je dice a :la. Dirección Oe-I te relacf61\. que da pr1nclpio oon el tEniente coronel
neral de la Deuda Y Clases Pasivll6, lo que sigue: de InfanUda (E. R.), en re'erva, D. Adollp Garctll Pa-
cEn virtud de las facaltades CO'Ilferidaa ll. este Consejo «tilla y termlna con el carabinero Ramón Sanjurjo
ti) Supremo por Ley de 13 de enerp de. 1904, ha acor:lnd(j Aceu. • •
I
1.0 que de orden del ~or PrWdente ~om\\nko() \
V. E. para su conocimieJito y .efa:~ Dios guarde a I t!




~a1ll6D Slnjurjo Acea........ .10tro •••••••••.••• Udem ••• ' ••••••
J* mil II'ealll .••••••••••••• ICanblnero ••••• .IClrlbineros ...
CrilltcSb.1 TOI'Dero OÓCllel ••••.• 10tro.•.•••••••••• '1ldem •.••••••••
ConstaDtino Mili' Slrri' .••••.. Otro •.••.•••••••. Idem .' •.••.•••
D Ad Jf Oa d P II r. coronel (S:. R.) ell 1-' _-1. o o r a acft a ....... relle.... &ulntanl •••••
..... 1 •••••••••
• Adolfo Bl,llco Borrillo ••••• Comlcdlnte ••••.• Ouardia Ovil •••
• Clprilno'Moreno M.nullo••• Tente. (S:. R)•••••• Idem •••••••••.
• .Imón L6pel Zamorl .•••••• Suboficial .•••.••. ; Caballerfl •••••
CiIldldo Glfdl Súche•••••••• Sar¡ento •••••••••. Ouardll CiTiJ •.
D. Crilt6ba1 Su'rel NITlRo••.• Otro IIcet1clado •••• Idem ••• . •••• '
ea 1I:Iplao.. Pardo •••••••••• Otro •••.•••.•••• i Jdem ••••••••••al. G6mel P................. Otro . . . . . . . . . . . .. Idem •••.••••••biD MeJI MartJa •••••••• ;. Otro ••• . . •• . . •••• Ideal .
LaureaDO stBcba Cora_lo. ••• Otro. ••• ••••••••. Idem ••••••••••
Antonio Ga,a AdC'over••••••••• Otro ••••••••••••• Ic!fm. ' ••••••••
lIi¡uel Pillo IIeIIDdel •.•••.••• Guar6il 1.°••••..•• Idem •••.•••••.
II'r&actlCo MoreDO Rull 1" Otro • •••••••. Idtm •••.••.•••
Joaqu(n aman Glrc!. • • . • • ••. Otro ••.•.••. •••• (dem •• •• •. . ••








·de HacleDdaAAo RPuto de naldarda
P,c.-de1a Direccl6nl'Madrid........ Ifll. de 1I Deuda Con detecho I revistar de oficio.1 Cines Pasivas.
Barcelona•• t • •• Barcelona • ~ ••••••
Idem Idem ••••••••.••••
PaleDcia •• • • • •• PaleDcia ••••••..•.
La 1.II11DI ••••• Saata Cr\lS de Te-
Derife ••••••••.
Ba~loDa...... Barcelonl •• ·•••.•••
Gruada •• • •• •• Granada ••.••••..•
Wbac:ete •••••• Alblcete •••••.•••
!BarceloDI •••••• Barctlonl••••••••
Oanclfa • • •• •• •• Valencia.... • .•.•
1925·ielultx...... Slleares ••.•.•••.
urba¡eDI . • • •• Teruel .••••.••••.
n••res ••••••• Se..Ula ••••••• 11 ,. '11 •
liDas de Sin.. Huesa...... . ...
Vadrid •••••••• Pag.· dela Direcci6n
Crll. de la Deud!l
y Clalell Pasivas •
Alblcete ••.••• Alblcete ••.••..••
(dem ••••••••• Idem •••••••.•.•. 'j' '
. PIc,·dela DireccicSo Vas 111 pensi6n de 7.50 peeeta. mes!-
Madrid • • •• • •• • Ifll. de la Deuda sUlles por UDa Crul del M~ritoMi·
y Cines Pasivas. litar TitaUcil que pOllee.
1,Coraill ...... "1Coruila .. " ...... '1
'1'mCIIl 11 PUNTO
- ....... ......, ele resldeDda de loa IDtereaadOl '1 Delepcl6n






480 00 Idea ••••
450 00 idelll ••••








11)6 deal 11 ••
147 dem ••.•
159 31 dem ••••
~s6 .87 dem ....
168 94 idem ••••
144 81 de•••••













Jueves 15 de octubre de 1925 "•. l' l. _0'):.)._ ,'~J. !'~ I
BATALLON DE CAZADORES DE ¿\FlUCA ?'<U~f. 11
FUes la fecha de expedición de éste 6t~rá la·tiue se ten-
ga en cuenta pl!-ra el turno de prcfcl'~l1cia en el pago.
Qui nta. El importe de este· anuncio será pasado ..
prorrat.et> entre Jos aaJudieatarios, ,
SeJ$·ll.. '[N constructores que con('un:\n al con<;un;o.
harán constar que eSlall mall'iClll:I'!"~ en dicll:\ ¡'l"""-
tria, según previene la real orden circular de 11 de-
agosto de 1924 (D. O. nGm. 17<). •
S:'ptima, í.ll.'3 fac:uras de dicha contrata están sujetas
al dl'.-.cllcnto ~1<'1 1,2U por' lOO l!!'l jllllHI'csto dI' lI:tillllladc.c;






.:-~, " '.' . ,
..B.e~Epl(TINE<
"~-.--- -,
Necesitando pstc cuerpo adqllJl'il' las prC!OCI,l' (¡I\(' :t Prendas y efee/os (lite' s,' l'it(m
cOl~Anllación.ge reladonan, lo., ('Ill)¡.;t¡·uetOle;; 11l1.(' (1e.~I'el) \ Gll.Cl'I'~~as de paño, :100: (ami-;\.-;, ~.~,()(j; rul:wll('i'!o",
concursar presentarán proposiciones y modelos en las \ .2.500; panuelos de bolsillo, 1).000: paiill¡o)os tr·jan!!lIbl·t~;;,
oficina'> del batallón haSt,a las doce horas del <Un 22 de 4.000; borceguíes, 1.000; guerreras de kaki, 1.000; pan-
loS corrientes, cñ-qüe se dará por terminado rl plazo' talones fdem, 1.500; polainns Idcm, 1.500; aJpargatas
de admisión de p\iegos, ilcbiclldo tener pI'('.~t'llte IlIs 5.000; t()llllas, 1.500; vasos de Inta. ·100: ('arY)[P:;"l.;·l'Ita<
• cotl~ciones sigl1íeñ~s: .JOO: impcr'mcables para ~mbJheiales, (j; correajCf; ~c
Prjmera. Han üe ser de l>J'oducc:ión nacional y I'lIes- suboficial, 10; Idem dc pfstola, 2~; <:Ínc1Illcl06 para gana-
tas libres de gnSfos en el alinaeén del cuerpo. do, 100; ~mblemas real orden circ-u!.nl' 22 de julio,
Segullda. I2lrf concurante; a quienes se adjud ¡quc al- 1.500; tarJas, 20; manoplas }la ra rornct :1'5, 46; cor-
guna construcción, harán un dep6sito en la. caja del donc.s verdes para' corneta, ·16; '.'01 (.bn~;; de gala para
cuerpo igual al ro por 100 dl'l impOl~r d(' las pl'C'ndas camotas, 23; escud1J6 de g'li.'itad,Ol·, 12; trcooil1a .¡¡visa
y efectos a. ellos adjudicadas, (IUcdando dicho impol'tc 8ubo~ia1 {metros), 5; .ga16n dorado para sa.rgent06 (me-
a fimietk:lo del' fondo dcl material caso de no dUI' cum- tras), 25; gah5n verde para cabos (metros), 75; ga16D
pllmiento a lo-ofrecido. . \'Cl'lie para soldado de p!1imel'l\ (metros), 40; ¡;al6n vl'r-
Teroera. Harán constar tIempo mill ¡lila d(' ('nllt'ga de Pllra cornefllS (metlUl), 40; cnl'lel'as 1)()r1;ll-pctIU'(~
y conscrva.c'.ión· dc preei()f; cualqllier'u qllo ""an las G; Idl'1l1 porla-detonndores, (j; pnl'lIt'r';¡-, deo plnzll.~. á;
causas que concllrran. ollas, 100 p1:lZI1Il,;'; ollas s('j;('111;¡ plazaH, !i ()111l.~ 40 pla-
'Cullrta. Con el fin de no C'ntOl'p('(:(')' In lJ11Pna 1Il11l'<-!1iI zn!;, :j; pr.clleras, (\0 jJIll¡;/l.~. 1,: 1"\1'11(,1'<1_, :JO 1)la~.lIs, I:?;
de 111. contabiJldad, la¡ lI.újudirato.l'iOli se ohlil!al·<"tn a hll- h:'1I'('jl' dc 100 1'1/1~~S, 11 1 : \Ilulínillu'. ('llk, ¡f.1·':I:<tCfl,
oel' entrega de las facturas ~nn pl'Onlo M'an ndmilllla· 11110; Idem pcqllenCl'l, 5; ellehiJlos dI' 1.'Clcinu, 2i¡.
prendas, paro. expedtrles d cnrr<'f)lollllicJltt, «;\I~)\lal'(:)), ' ~klilln, (j de (;<:\u1))'c UC 1~)2:¡. P.~--1
O'BÁNE~·D~ PAI;AN·') :-: JMPERMEABLES TRINCHERAS A J()() PESETAS
Se remiten c:aWogos, muestras e instrucciones para tomar medldu a provfnc:las
. . IMPERMEABILIZACiÓN OARANTIZADA.' ~
Carrera do S. Jerillime, 51. blio deba.·Teléfo... M766 ~I Dirrc:dón pa.. la corr~ndmda:.
. • A.STABEL-HAN5EN
....tanI.1IiIiIla: D. Y. 1--. calle *' rn. IÍ& 1. Apartado de Coneo., 2e7.-MADRID
Impermeable. CHRISTIAn ~~: :~Ñ:~
CON DOS PATENTES DE 'INVENCiÓN.
Modelos reglamentaríos para Jefes, Oficiales y Cadetes
.,Pro,veedor de la Cooperativa del Ministerio de la Guerra. - p~OO A









PtS~tuOABAN CON ESCLAVINA PO~T1ZA
s e c., Azul 'ólo .
S M e V., Azulo nt¡¡ro .
S M A.• AztaI sólo .







UA'iAS SOLO o C~RRICK
s C c.. Azul sólo ..
S M e 'V.. Azule D~~ ..
S M A.. Azal sólo , .
S~'T "' •..........
E VOl • • ••••••••••••. •••••
LA IDEA DE DEFENSA CONTRA LAS ENFERMEDADES
ZOTAL
:-:
podemos asegurar' que fué' patrimonio del primero de
nuestros semejantes, yes legítima censecuencia del instinto .
. de conservación. . .
Po~ esto recomendamos el uso constante y diario del, .
CAMILO TE~ERA V HERMANA
Induido en el Pditorio 6nico y aprobado por R. O. C. de I! de jaaio de l. (c. L
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REGIMIENTO DE INFANTERIA CADlZ, 67
N ecesitando este cuerpo adquirir las prendas de ves-
tuario que a continuaci6n se relacionan, se hacepúbli-
co por medio dd presente a 'fin de que los constructores
que lo deseen puedan presentar modelos y. proposiciones
antes de las dooe horas del día :zs del actual, siendo
el importe de este anuncio a cargo del adjudicatario.
Prendas que se citan.
I 3 roses de gala para suboficial, SO gorras de paño
para ordenaIUa.
CádÍ1:, 9 de octubre die 19:15. P.l-l
,Quiere usted ver bien?..
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REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAGON, 21
Necesitando adquirir este cuerpo 500 correajes ave-¡
llana., l~ constructores que defleen concursar preeentt.\-
rin propC8lo'ioncs y tipos en la ofidna de ),layoda de
este regimiento, en el plazo de veinte <llas, a contar del
dla 5 de octubre de -1925, debiendo .te;ler presente las
co~iciones siguientes:
Pzlimera.. HaD¡ de Ser de producción nacional y pues-
tos libres de g:llI>tos en el almacén del cuerpo,
Segunda, Los coooursantes barin un depósito en 1&
caja. del cuerpo igual al del 10 por 100 de la construc-
ción, qued8:n.do dicho importe a beneflcio del fondo de
material, C&>O de no dar cumplimiento a lo ofrecidll.
Tercera. liarán constal' tiempo máximo de enirega
y.conservación de proclos,cualquiera que sean bs
causas que conCU1T8.n.
Culllrl'a. El importe de este· anuncio ha de ser de
cuenta de 103 constructores'a quienes se adjudique.
Quinta. El pago se electuari en la forrola que de-
termina la real orden circular del. 17 de octubre de
1923 (D. O. nl1in. 232)•.
zaragoza, 5 de octubre de. 1925. P. 5-4
FArraz,· 30-MADRlfl
~~~cé:J;.~~~ fUlUaGI.' .cmTRBUldII lE PREIIW IIDJTUES
HIJO.DE F~ M:UI\J·OZ
TELtpONO
:-: Nálll. ,. f4-18 :--:
© Ministerio de Defensa
3GORRAS'DE UNIFCRlV'J~~
ULTIMOS MODELOS EN GORRAS, ROSES V CHACOTS
F. VILLA vERDE
: \ I l . l ADRID.-Em....... ,rovlnclu
DEPOSITO DE CA~ALLOS SEMENTALES DE LA
SEXTA ZONA PECUARIA
Décima. Del importe de las facturas se descontará
el 1,20 por 100 por impuestos de pagos al Estado.
Undécima. A kls tres cUas de hecha la adjudicación '
el agraciado depositará en la 'caja del cuerpo ellO por
100 del importe t,otal de la construcción, para respon-
der del cumplimiento del contrato; dicha fianza se de-
volverá al ser aceptada la construcción.
; Duodécima. El importe de este anv.ncfo correrá a
&largo de l~ constructores.
Ronda, 2 d" octubre de 1925. P. 4_ 4
Noecesitando ,este cuerpo adquirir las prendas que a
continuaci6n se expresan, se hace saber por el presen·
te, para que los constructores que lo deseen, puedan'
pres.entar modelos y proposiciones hasta el dia 30 del
acual en que se reunirá la Junta econ6mica, para pro-
ceder a la adjudicaci6n de la. mismas, con arreglo a las
1 condiciones slguientet. .
. Primera. Manifestarin el pla.zo mbimo de ent~
ga durante el cual no podrán ser alterados los precios.
Segunda. Las prendas eerin puestas en el ahllac~n
de est~ Centro libres de todo gasto y la remisi6n y de-
voluci6n.de los modelos, ha de ser por cuenta de los Con-
cursantes, debiendo' retirar los ~odelos no aprobados
en el plazo miximo de un mes y pasado lEste, no !'espon-
de e.te cuerpo de plErdida o extravíe. '
Tercera. El importe de este anuncio ser' satis~ho
a prorrateo entre los adjudicatarios.
. Cuarta. Todos los constructores estar'n sujetos al
descuento del 1,20 por 100 de pagos al Estado.
Quinta. Los modelos se presentarán con etiqueta
cosida o unida al mismo y serán rechazados los que
no tengan sellos estampados.
R,Zaci61t '1'" se cita
I So gorros de paño de kaki, 100 chaquetas de ídem,
íd. 100 pantalones de ídem íd. 200 chaquetas de kaki,
300 pantalones de ídem, 500 camisas, 500 calzoncíl1os,
100 toallas, 500 pañuelos, 1.000 tirillas de piqulE, 100
pares de zapatos, So ceñidores, So chalecos de abrigo,
50 cepillos de ropa, 50 ídem de brillo, se de ídem de
untar.
BATALLON DE lrIONT.A5A ALBA DE TORlrIES,2
Necesitando este cuerpo adquirir las prendas que a
contlnuaci6n se detallan, se hace saber por medio del
presente anuncio a fin de que los constructores que lo
deseen puedan presentar proposiciones y model~, de-
bJe:ldo tener preaerk las condiciones que ~iguen, cuya
conformidad con ellas harán constar en los pliegos que
en'ffea.
Prendcu q1le !e neceritan
Gorros, 500; chalecos de Bayona., 400; camisas, 2.000;
calzoncillos cortos,. 2.500; paftuekls de bolsillo, 250; za-
patos, 1.250; alpargatas,. 5.000; cant.imploras, 500; vasos
de lata, 500. •
Primera. El plazo de admisión de proposicinnes ter-
minará el dl'a 20 de octubre de J:)25,
Segunda. Los materiales empleados en la construc-
ci6n han' de ser de procedencia nacional y los concur-
lantiiif atestiguarAn estar matriculados en su industria
'1 ser solventes a l~ g8.!t<ls de la construcc16n.
Tercera. Los modekls se presentarán si;} nombre ni
marca do ninguna claSe, llevando sujeto a la prenda de
manera segura u~ sobre blanco, lacrado y en el exte..·
rior el precio de la misma, que se mantendrá hasta
compIetu la entrega.
Cuarta. Las prop~lciones serán remltidag por loo
concursantes lr.1 pllego lacrado y sin rótulo exterior y
en ell interior un lema igual al que tenga el1'l1tm!ior del
sobre de la pren<fa. .
Quinta. El modelo elegido quedará. en el almaéén
del cuerpo, para ser-Cotejada con él la construcciCSll;
JoB no elegid~ polIrá.n ser retirados y a kls tres meses
de ':lO hacerlo qüedarán en propiedad del cuerpo, en-
tendiéndose renuncian a ello.
Sexta. Las' prendas han de ser puestas por 10& ecn-
trata;ltes-en el almacén del éuerpo, libres de todo gas-
fA¡). siendo de cuenta de aquel1o& kls impuestos corres-
pondientes y pasando las miílmas a ser propiedad del
cuerpo una 'vez hecha la comprobac16n de que estáu
ajustadas al mOdelo aprobado.
SépUJña. 'El pago será por riguroso turno de entre-
ga en el almacén del cuerpo, segtln está ordenado.
Octava. En el caso de no venir las prendas ajus-
tadas al mbdelo elegido, será':l devuelta¡;¡ a los co~c­
to~ COlTiendo de su cuenta y ri8lgo el trans¡x>rte de1" mJsmu. '. 'Novena.' Los concursantes deberin indicar el tiem-
Jl(l máximo en que se comprometerán a servir el pe-
dido. ' Santander, 8 de octubre de 1925. P.4-t
Asfaltos
'. . .
CDnIPdII PeIIIIIsIIIIr de -
SOCIEDAD ANONIMA
• Sucesores de The' french I\spba~ (o - Llmlted
"
©Mini erio de Defensa
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-- PEDRO ANDI6N-=~
IMPERIAL, e v 16, V BOTONERAS, e
TELÉFONO 14-87 M.
Lenas para toldos y cortinas :-: lencería, cuties y terlices para colchones :-: Saquerío para
envases de lanas y cereales :-: Cordelería y tramillas :-; Yutes para enfardaje :-: Mantas




BIiOl de JUAn ~nlI[HEl TEJERlnA
CARRERA DE:: SAN FRANCISCO, 11
MADRID
TeI~lo.... '"·53. M. :---: :-: Aplrtade de CorreM, ~tr.Z
e::=::_. .. _..._'.. _'-'-__ .._. . "._
Proveedores dell' ,"Imacén de curtl-
Ejército en todo 10 dos de todas elases.-
concerniente al ramo Articulos para u-
de cartldos.
Caludos, alp rga- pateros y ¡uarulelo-
tas, corrujes, polal. neros.
nu, -atalajes, etc., etc <:::>
e, Ptdanse precios y modelos.
Pibrk:a de Clrtid.. ea Villarr..I.1 (P.A LE" eIú
11=============11
REGIMIENTO CAZADORES .DE VILLARROBLEDO ".3
DE CABALLERIA
Ellstiendo en este cuerpo Ulla vacante de herrador de
8llIgUIl<ia LategorIa, se hace saber por el presente V8lrd.
qoo la;; aspirantes que lo deseen dirijan sus instancia'.!
al selior oomnel, antes dal. dIa 28 da!. actual, en cuyo
dIa a las once horas se reunirá 1a Junta técnica ue1 mis-
mo, debiendo acompafiar a las instancias los documen-
tal que previene el reglamento de herradores, q:robado
por 'real ol"len circula.r 00 8 de junio de 1908 (C. L n,o.-
mero 95.) .
Badajoz, 5 de octubre de 1925. 3--2
COMPMUA DISCIPLINAP..f:\ DE CABO·JUBY
Necesitando este cuerw adqwl1r las ¡xrendas de ves-
tuarió que a continuaC16n se expresatl, se hace sabe!.' por
la p~n'te, que 109 CJ>llSl:ructoras que lo deseen: pueden
presentar modelos y proposiciones. hasta ~ dIa ~6 de
no¡llembre proIiroo, enl cuyp dh se reunirá :rn. Junta
económica del cu~ para <;11 examen y adjudicac16n
debiendo tener prtt>entes las condiciones que a conti-
nuación se expresan, cuya ('flnfor-midad se hará cons';ar
t;n el pliego de condiciones.
Primera. Todas las prendas Que se adjudiquen serán
de pro::lucción nacional y puestas en el almacén del cu~r­
po, librffi de todo gasto.
Segunda. -Gada constructor hará constar. el tiempo
máximo de entrega y el precio que se estipule será.
mal1tenidn todo lo que tarde la con.strucci6n.
Tercera. Los Inúdclos qae no sean adffiltidrs deberán
ser rooogidos por sns dueños en el término de dns me-
ses. a partir de la fccl1.'l en que se cierre el concurso.
- CuBrta.# El importe de este anuncio será satisfecho
a prorrateo entre 1Ils adjudicatarios.
© Ministerio de Defensa
Quinta. Los concursantes que remitan modelos debe-
roán tener presentu es de su cuenta el envfo y denlu-
ci6n de los mismos, debi~ndn dirigiMos en paquete pos-
tal al «SCñor Cn.pitim pr'imc¡' jefe deja compañIa ·disci-
plinaria. Pal'a Cab()-Juby. Las Palmas>.
Sexta. Tod06 los pagos estarán sujetos al descuento
dEl 1,20 plJr 100 IJor pagos al K;tado.
Séptima. El pago será por riguI'OOO turnt> de cnt! €:-
ga, según dispone ha. real orden circular de 13 de octu-
bre de 1917 (C. L. núm. 209).
~Toda proposici6n ~tlO n<) sc ajuste a las oond.icione;
que al1!teceden quedará definitivamente fuera de con-
o curso.
Proodas "1 menaje lJUe 8(1 cIta
150 oapotes-mantas; 200 guerreras kaki; 300 pantalo-
nes I-dem, 200 polai'nas Idem, 300 toallas, 300. paftue}o)s;
200 mud.a.<;; 300 pares de alpa.'rgaltas, ocho oa~ de una.
plaza, cuatro fdem de media plaza, dios barrefios de 100
plazas, dos tarteras de. paella oon trévedei "1 t1apa.
Cabo-Juby 27 de septiembre d~ 1925. P. ~2
RE~IMIENTO DE INFANTERIA ALAVA NUM. 56
Nt'Ctllitando adquirir este cuerpo 700 capotes-mantas
del modelo y cal'acterfsticas que obran en la oficina de
Mayorra de este, regimiento, se anuncia por' el preself-
te .l?ara que !~ coru,<t,!,uctoI'Ol que lo deseen puedan re-
mitir proposlclOnes en U:l plazo que te~nará quince
dfas después do puhlicado este anuncio, bajo las cou-
dicione'> siguientes:
Primera. El pago será por riguroso turno de acreé'
dores con arreglo II lo mandado.
Segunda. Todas las facturas quedl\n sometIdas al
dC6Cue:¡to del 1.20 por 100 de pag'.lll al Estado.
Tercera. La remisi6n )0 deroluci6n de modela;; será
de cuenta dc los interesados y la.'i construC1:ioneR
puestas en el almacén de este cuerpo, li~res de todo
gasto.
Cuarta. En los pliegos de condiciones se hará cons-
tal' el plazo de entrega de la construcei6n, sin que
("Sla pueda ser postorior a 1.0 de diciembre de 1925.
Quinta. Las proposiciones ser:án precisamente en
en pUegos cerrados, no admitiéndose en -otra forma;
dichos plieg06 se abrirán en el momento de la adJudi-
cación, ante la Junb económica, que se cll1ebl'ará 3.1
día siguiente de cCl'l°udo el WIll°l1.1J50, siempre que lo per-
mita el ser\'icio.
Se1:ta. A los tres dia.'i de hecha la adjudicación el
agraciado depositará en la caja del cuerpo ellO por
100 del importe total de la construcci6n para. reSpon-
der del cu,mplimíen""'tó del contratq dicha fianza se de-
volverá. al ser aceptada la construcción.
Séptima. Los -medelO6 se presentarán 'iin nlimbre al
marca de ninguna clase, Bevando sU.Jeto a }j¡, prenda
de manera segura, un sobre Manco, lacrado y en el CI-
terior el prcc.io de la misma, que se mantendrá hasta
completar la. entrega; también traerá sujeto a la p;en-
da un trozo de pafio del mismo género para determInar
las caracterLsticas. .
Octava. El importe de este anuncio será satISfecho
por el adjudicatario.
Málaga.. 10 de octubre de 1925. P.3-1
~ .0·"
BATALLON CAZADORES DE AFRICA, 15
lANlJiL PW CAlPAN! Y~.I.OOOBUS
Declarado de atilidad t.-n0me..c~u" '!,,~a!lfd6a~Clr.dé 1) le ¡rano e'lm (b.-o. a&:ser-
1,50 pewtas IDcJllIdo pito de ea'lfo
IProwbIdas: IlDpreJIta del CokC!0 de SutbRo. Vllladoll4.Pedidot • ••• MadrId: D. Hel1lle1lect1do Maitls, Ad8lL iIel.Dlario 0IIdaI
5
re3pondiendo el cuerpo, pll8lldo este plazo, de pérdida
poI' extravfos. .
Cul:lrta. Los adjudicatarloe depositarán en 1& caja
del cuerpo, precisamente ea met.a.l.ico, ellO por 100 del
importe de la CO'11StTucci6n como fianza para curnoli-
miento de estas bases, la cual quedará. a benefiCÍl) del
fondo de ve5tuario y equipo, caso de incurnp~imiento de
alguna de ellas.
<'¿uinta. El pago se etE-ctuará. por riguroso turno
de entrega, según dispone la real orden circular !le 13
de /X;tubre de 1917 (l;. 1.. núm. 20(1).
::iexta. El importe de este anuncio será satisfecho a
t,I'()rrateo eIl'tre los adjn1katario.c;. .
Séptima. Todos los constl'U<:lI)rt'S rotarán sujetos al
descuento del 1,20 por 100 'de pagos al Estado, y karflu
constar en la prop06ici6n que están matriculad06 ~n di-
,. cha indw;tria., seglín prevÍ6'le la. real <JI'den circular
de 11 agl)Sto de 1924 (D. O. nlílo. 17D).
Las Palmas, 1.0 octubre de 1925. P.4-3
CANARIA
.. ..- ..... lIJ·
•
• Ita- S
. M I .L ITA R E S
José Sáez·martin
• CIudad Rodrllo, IO.-MADRID •
ftNyeeclor de ta c.operatfYa .el .......
do de I.o.erra ., Academias .el EjádM
L\ CAA lLb IUlmDA Y 8COIWIPCA .. 1'eM cua.
...eros IllUTUIlS
SüIea, eIpMIIft ..... 1I1oDO~~ecoc".tIde
todas dala, cordoata, PIRa, fajina,~
I'M, cltapns, odlidora, cascoe,~ dJacotI, 1OIIl-
brtrOl llunlk cmt, IOrru, butloleru, 'onataa,
tIbndarteI, boda., Ustoaea • lIWIdo, fustal, ....
copda '1 pisto1al automtiicaa de tu met-a lDaa8
= :-: :~ '1 Q1tDdIe¡ú para tu mis_ :-: )oC =
Cetrules, "'elo ......, •• 1',~ • .,4' ....
&la C8U ..... pe.z. pero rnedIacI6n • '-c....
....,. .. Mm! $ ID."~y ." 1 t La-
..... 1-4 .-.cu... ~ ..... Necesitando este cuerpo adquirir las prendas y efec-
tos que a continuación se relacionan, los constructores
que deseen concursar, presentarán proposiciones y mo-
delos en la oficina de Mayoría del batallón hasta las
gnce horas del día 24 del actual, -ea que se dará por
REGIMIENTO CAZADORES DE LOS CASTILLEJOS ',8 terminado el plazo de admisi6n de pliegos, debiendo
tener presente las condiciones siguientes:
DE .CABALLERIA Primera. Han de ser de producción nacional y pues-
• tas libres de gasto en el almac~n del C\ll&TPO.
r\eoesibando adquirir eate regimIento 700 pares de za- Segunda. Los concursantel a quienes se adjudique
patloJ, se hace pQblleo por med1i¡) del presente anunciO, Jllguna construcci6n, hartn UD depósito en la Caja
a rin de que los construcQ)re;I que lo deaeen puedan p~- del cuerpo igual al 10 por 100 del importlO de las pren·
sentar mooelos y propollic1anes hasta el d1a 26 del ac- du o ~ecto. a ello. adjudicado., quedando dicha can-
tu&1. '. tidad a beneficio del fondo de material, C&lO de no
Las bases para el concurso son lal! siguiente.;: dar cumplimiento a lo ofrecido.
PrImara. El plazo máximo para la entrega de li. Tercua. Har'n constar tiempo mtximo de entrega
-construcción será. el de tres m~, a partir de la fecha y cODlervaci6n de precio. cualesquiera que .ean lu cau-
en que se le comumque le ha sidn adjudlcadla. las que concurran.
Segunda. Las prendall que se citan serán puestas 11- Cuarta. Con el fin de no entorpecer la buena marcha
l!Ilre3 de todo gasto en el almacén del cuerpo y 108 pre- de la contabilidad del cuerpo, lo. adjudicatarios se obli-
dos que se ~lpulen se mantendrán hasta la completa garán a hacer entrega de 11.1 fa.cturas tan pronto sean
~rxtregL . admitidal las prendas para expedirle. el correspoDdien-
Tercera. La remisión y devolución será de cuenta. de te abonar~, pues 1Jl fecha de la expedici6n de elle ser'
los constructores. la que le tenga en cuenta para el turno de preferenciaCulllrta. El constructor depositarA en la caja del 1
<:uerpo el 10 ~r 100 del importe total, como fianza ni en e pago. ..I_ '.1.' f h
cumplirniento de lo que ofrezca: el importe le Fer' Quinta. El importe ... este anunCio ser. nta ec o a
üevuellto cullllldo eD.tregue el.tot.ll de la coDStnlcción. prorrateo entre 101 adjudicatarios.
QuinItL El lmparle ':le este anuncio será satisfecho Sexta. Los constructores q~ concurran al concurso,
por aquel ·a lIuien 9El adjudique la construcci6Di y que- h~r'n constar q~e estb matriculado~ en dicha iDdus-
dan sujeto aJ. descuento del 1,20 por 100 por pagos al tria segán previene la r~ orden ~lfcular ~ 11 de
F,..do. agosto de 1924 (D. O. numo 179). Dicho reqUISito serA
":":11"'- El pago de ia constr:lcción se verificará. 11 103 precilio e indispens~ble. . •.
dieZ dtas de su eD't:rega. IS~ptima. Al venficar el pago de 10 que !le adJudire
zaragoza, i de octubre de 1~25. P.3-3 sedharA el descueato del 1,20 por 100 por pagos al 1-
ta o.
R,lacih que s, lita.
500 gorIos de cazadores, 600 guerreras de paño de
SECCION DE TROP.A~ DE INTENDENCIA DE G.RAN ídem 1.800 camisas 1.800 calzoncillos, 1.600 pañuelos~ trian~lares, 2.000 ídem de bolsillo 3QP cantimploras,
: 1.000 pares de borceguíes; ·800 polainas de kaki, 800
_ pantalones ídem, 1.200 guerreras ídem, 2.500 pares de
alpargatas, 1.000 toallas, 300 vasos de lata, 150 correa-
jes de fusil, 100 bolsas de costado, 6 correajes de ídem,
JI escudos de gastador, 7 paelleras de 100 plazas, 9
ídem de 60 ídem, 3 ollas de 100 plazas, 5 ídem de 40,
4 barreños de 190 ídem, 20 cuchillos de cocina.
Melilla, 8 de octubre de 1925. P.2-1
Se anulliJia concurso que tendrá lugar en el cuartel de
esta Secci6I11 el dfa 1.0 de noviembre proximo a las on-
ce die !la maíiana, ¡xtra 1Ja adquisici6n de 30 gfJrros de
pafio, 30 chalecos de Bayona, 250 camisas, 250 calzonci-
llos; 250 cuell06; 150 pwntlalones kaki, 150 polainas file.n,
100 guerreras tdero, 150 boreegufeJ, 300 up8rgatas,
100 palillel06; 20 guantes blancos, 10 bolsas de aseo, 10
pl'nltJJf¡ de lata, 23 V&S06 de lata, con arreglo a las si-
guientes condiciones: •
Primera. Los arttculos han de ser todos de prod uc-
ción nacionalSegun4a. Manilesbará el plazo máxilTl() de entrega
durante el cual no podrán S9l' alterados 1011 precios.
Tercera. Las pl't'Jlldas han de ser pu~ en el ~ l.na-
céD del cuerpo libres de todo gasb> e lunpuestos y la
remisi6n y devoluci.6n de los ":lodekJs ~an de ser de
CUEnta. de 106 <.'I)ncursantes, debIendo retirar los ·.node-
106 no aprobados en el plazo miximo de un mes, no




N ecesitando este regimiento adquirir las prendas de
veltuario que a continuación se expresan, 18 hace aaber-
por la presente para que 101 señorel constructores que-
lo deseen, presenten modelos y proposiciones ha.ta el
día 30 del mes actual, en cuyo día a las once hora. del
milmo, se reunir' la Junta económica para su examen
y adjudicaci6n, cuya conformidad se hani conltar oeo
los pliegos de condiciones.
Primera.. Cada constructor bará constar. el tiempo
m'ximo de entrega, y el precio que se estipule se man-
tendrá todo lo qu~ tarde la construcción, sin que sea
pretexto pna elevarlo la carestía de las materias ni
otras circunstancias imprevistu.
Segunda. Los concursanbee que remitan los modelos
·deberán tener presente que es de su cuenta el envío y
"devolución de los mismos, manifestando el ticlmpo má-
ximo a que se comprometen servir el pedido.
Tercera. Las prendas de producci6n nacioDal y pues-
tas en el almacén, libres ~ todo gasto; el importe
de este anuncio, se satisfar' a prorrateo entre los adju-
dicados y las gestiones y gastos de devolución serán de-
cuenta de los concursantes.
Cuarta. Depositadn en la caja del regimiento el
10 -por 100 del importe de lo adjudicado, c¡uJtidad que-
quedad. a favor del fondo de vestuario y equipo en caso-
de incumplimiento de alguna condición del contrato,.
sin ningún aviso y pr6rroga. .
Quinta. El pago se efectuar' por nguroso turno de-
acreedores, con arreglo a la Real orden circular de 13
de octubre de 1917 (C. L. núm. 20<).
Sexta. Lps modelos no ad~itidos deberán ser retir~­
dos por sus dueños en el térmlDo de dos meses a partir
de la fecha en que se cierre el concurso, y pasado este-
tiempo no tendrá derecho a reclamación alguna.
Rela&i611 lJII' se &iúJ.
500 chaquetas kaki, 500 pantalones kaki, SOO ~isas.
SOO calzoncillos, 500 toallas, 500 pafiuelos, 500 tinllal,
;¡OO pares de zapatos, 100 pares de guantes blancos, 100
pares de guantes avellana.
Sevilla, 8 de octubre de 192 5.
REGIMIENTO CAZADORES DE ALFONSO XII
21 DE CABALLERIA
REGIMIENTO DE INFANTERIA ~ASTILLA, 16-
CV~1!.:!'!r.~r:~;r.:~- -:--~ _-
Necesitando adquirir este regimiento 1.750 platol y
1.750 cucharas, los constructores que deseen concursar..
presentadn proposiciones y modelo cod preciol en la
oficina de Mayorfa hasta el día 30 del corriente mes.
en que se reunirá la Junta económica, debiendo ~.
presente las condiciones que a continuación le indi-
can, cuya conformidad se bar! constar en las ofiertas.
Primera. Cada constructor hari constar el tiempo-
máximo de entrega y el precio que se estipule, se man-
tendrá duranbe todo el tiempo que tarde en servir el
pedido.
Segunda. Los platos y cucharas que se adjudiquen
serin de construcción nacional y puestos en el almacén.
del cuerpo libres de todo gasto.
Teroera. Los modelos que la Junta no acepte, debe-
rán ser remitidos a los concursantes por su cuenta.
Cuarta. El importe de este anuncio será de cuentac
del adjudicatario.
Quinta. El adjudicatario tendrá presente que el pago
será por riguroso turno de orden de entrega de efectos-
en el almacén, y
Sexta. Los constructores que concurraa al concurso-
harán constar que están matriculados en dicha indus-
tria según previene la -real orden circular de 11 de Agos-
to último (D. O. núm. 79). "
Badajoz, 3 de octubre de 1915. P.4-1
oeflidQres, 500 ehalecos de BayanA, 1.000 guerreras kaki..
1.500 pantalones fdem, 1.000 pares ~e polainas Idem.
1.000 platos, 1.000 cucharas, 24 almohazas, 24 bruzas.
y 24 cepillos de raliz.
Santander, 6 de octubre de 1925.
REGIMIENTO DE INFANTERIA VALENCIA NUM. 23
Necesitando adquirir este cuerpo las prendu y electlls
que a continuación se erpresa~.se hace pQbllco por
medio del p~te anu~cio a fin de que ]a¡ oonstruc-
tores que lo deseen puedan" remitir modelos y proposi-
clones antes del 25 del actual, 1<lS cuales deben tener
presente las condiciones siguientes:
Primera.. Los materiales que se empleen en la cons-
trucción ~rán de producdi6n nacional.
Segunda. Las prendas y efectos adjUdicadOlf serán
pues~ en el almacén libres de tod.o gasto.
Tercera. La remisi6n y devoluci6n de modelos será
de cuenta de 106 concursantes.
Uuarta. Lcif'preClos que se e$fipulen se iñllntendrin
hasta la completa entrega de los mismos y se expresa.rá
el tiempo máximo en que aquella se efect ua~. .
Quinta. El pago de las prendas y efeeros adJUdlcad06
serA· por riguroso turno de ácreedores.
Sexta. El importe de este anuncio será. s&J;isfecho
a. prerrateo entre 1<lS adjudicatarios.
P1'efUJq.$ iJ efecto! que le citatn .
3.000 pares de JUpargatas; 2.000 camisas, 2.~ cal-
zoncillos, 2.000 toallas, 2.000 pa!iue1os de boij;illo, 500
S e d Defe
Ua t1autfn s.istema Bohe:J. metálico; una 11auta Idem
ideni;unOOOe; un requinto 011 b slstema BoIlem (Buf-
let); seis cJarineC;es si b. Idem, Id.; dos 8&XofonN cotI~
t11llaltos al mi b, sistema Bohell' (Bu1tet), <lb¡ ldam ten<>-'
res si b, 'Mem;- un saIofi5n, balitono, mI 1:\ idem; dOl
f1iscorii08conl:raltos, si b; dor> trompetas si b (Bess6n);
~ trombones en do, Idem; dos trombas o altlls-trom-
pas, d~ bombardi::l06 sib; dos bajos en si b y do; una
caja; unos platllk8 turcos: 22 atriles lndlv1dualei y uno
para <Lirector; sordinas para las trompetas, 'i.rombones
:Y trompas y fundas para to1os loo 'insll¡romenttA
Larache, 6 de octubre de 1925: P. 2-1
6
BATALLON CAZADORES DE AFRleA NUI(. 10
Necesitando _ cuerpo adquirir Jos instrumentos y
electos que a ~~nt1nuaci61l se detallan para la m11Bica .le
la segu,ntra bl'lgAda de Cazadores de Laracl1e, se anuncia
por el ~nte para que Iqs constructores que lo deseen
puedan presentar p~iclones (y s6lo modelos de atri~
les), liiij¡1j'r l~ doce ñOras <lel dfa 30 del actual, en que
se reumrtl. la JUllta económica del mismo con arreglo
a las sigu,ie:Dka con~nes: "'
Primera. Los instru,mentos y electos han de ser
puestos en el almacén del cuerpo libres de todo ga,¡¡to
comprendido el de Aduanas, que será también satisfech¿
por el constructor. _
Ségundo.Los adjud'icatarios depositarán en la caja del
cuerpo, precisamente en metáli<:X:4 ellO por 100 del
ÚDporte de la adquisici6n como fianza para el cumpli-
miento de estas bases, la cual quedará a beneficio del
fOndo de material del mismo, en el caso de incumpU-
miento de alguna de ellas.
Tercera. Deberán manifestar el plazo máximo de
entrega, durante el cual no podrán alterar 105 precios
siendo el importe de este anuncio satisfecho a prorra-
teO~entre los adjudicatarios.
Cuarta. El pago se efectuará por riguroso turno de
acreedores desde la fccha de entrega de los instrumen-
'tos y efectos en el cuerp~ conforme a lo dispuesto por
real orden circular de 13 de octubre de 1917 (<<Colee-
ci(!1f Legislativa ntlm. 209). -
Quinta. Los concursantes estarán comprendidos en
la real orden circular de 11 de agosto de 1924 (<<Diario
Oficial nGm. 179).
Sexta. Del importe de IR. construcci6n se deducirá el
1,20 por 100 por pe.gos al Estado.
Séptima. En el caso de remitir modelos, en vez de
catálogos, será de cuenta de los concursantes el importél
de la remisi6n y devoluci6n de aquellos, debiendo reti-
rar los 110"aprobados en el plazo máximo de un mes, no
respondiendo el 'Cuerpo pasado este plazo de pérdida.
o deterJoro.
Toda proposic16n que no se ajuste a las ccr:'ldi<:iones
qüo anteceden quedarán . en detinitJvll. fuera de con-
cuno.
Prí.mera. Han de ser de producci6n nacional y p::es-
tas hbres de gastos ll!lI1 el almac& del cuerpo.
Segunda. ~n las proposiciones han de hacer constar
el plazo máxJ~o .de entrega de lai; prendas o efect06
que $e les a~JudlqUle. que no podrá exceder de dos
me~es~ a parhr de la fecha en que se les notifique la
adJudlcacl6n.
Tercera. Al importe de est.e anuncio será satisfecho
a prorrateo entre los adjudicatarios.
,C:~arta. El pago se hará por riguroso turno de an-
hguedad, conforme a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 13 die octubre de 1917 (C. L. núm. 2(9), y con
el 1,20 por 100, de descuentos por pagos al Estado y la
de 17 de octubre de 1923 (D. O. núm. 232).
Prendas que se citan
1 par de leguis para suboficial, soo chalecos de abri-
g.o, 600 camisas, 400 calzoncillos, I.SOO pañuelos de bol-
slllo, SOO pares de alpargatas" 950 guerreras de kaki
y 1.025 pantalones polainas de kaki. '
Alcoy, 10 de octubre de 1925. P.4-1
P.3-1






Por la noche.-.ldilio en un quin .-
147.894,HffuMros de loneta de algodón de 88 centlme-
tros para jergones y cabezales; 296.222,40 metros de
retor de algodón de 1,34 mm. de ancho, para sábanas;
46.831,68 metros de retor de algodón de 92 ~m. para.
fundas de c8ibezal; 69.443 mantas de 1ana;64.232 'tablas
oe cuatro en cama, todo ello para las de cabos y solda-
aos; 15.000 kilogramos de lana para colchones de cama
para suboficiales y sargentos.
El importe de. este anuncio será por cuenta de Jos
contratistas.
1JlIt!n1t. 8 de octubre de 19~5.
Debiendo celebrarse 8uhasta general, urgente y simul-
tánea en virtud de lo dispuesto en real orden de 12 de
agosto Q!timo JiD. O. nllm. 179). con el fin de intentar
1& adqtí'islc16n de aquell08 efectos y primeras materia¡¡
que tonuan parte del plan de laborea del material de
acuartelamiento, para el praiente afto económloo, apro-
bado por lo anteriormente citada soberana dlsposlc16n
señace presente a 109 que deseén tomar parte en la 11-
c1taci6n, que el acto tendrá lugar el d1a 30 de octubre
adtual a 1M once de lIU ma!lana en los locales ocupa·
dos por el Gobierno millltar de esta Corte y por 108 de
las plazas ae SevUl&., Valencia, Barcelona, Zaragoza,
BurgOl:l, Valladolld, Coru!la y Palma de Mallorca; y fJueq pIiegOl:l de 'condiciones estarAn de maniflellto en los
citad06 Gobiernos militares y en el Establecimiento
~l1tr&l de Intendencia (Cuartel de 108 Docks) , tod08los
d1as laborables de4Sde el de la techa de este anuncio,
de 1'0 a 13 y de 16 a i~.
liii; arUculo6 y etectcf¡ c~a adquisicIón se intenta
por dicha subasta son los &.igui.entes:
14.0 REGIMIENTO DE ARTILLERIA PESADA
N~cesitan4o adquirir este cuerpo las prendas que a
continuací6n .e expresan, se hace saber por el presente
anuncio para que los constructores que lo deseen, pue.
dan presentar. modelos hasta 1 S días de publicado este
anuncio, sujeti.ndose a las condiciones siguientes:
Primera. Los g~neros que se empleen han de ,er
• de producci6n nacional y los modelos no traeri.n sello
ni marca alguna estampada, debiendo traer las etique-
tas prendidas con hilo o cuerda.
Segunda. Las .prendas adjudicadas serán .puestas en
.el almacén del cuerpo libres de tqfo gasto y con el
.descuento del 1,30 por 100 para -pagos al Estado, den-
tro de los 60 días de comunícada la adjudicación.
,Tercera. El pago se har' por riguroso turno de
acnoedores, según determina la real orden circular de
13 de octubre de 1917 (C. L. núm. 2(9)'
~uarta. El importe de este anuncio serl1 satisfecho
a ptorrateo entre 10\5 adjudicatarios. . .
Quinta. Los modelos que no sean adJudIcados, serl1n
1'etirados antes doe los dos meses de la fecha de entrega.
en caso contrario, quedarán a beneficio del regimíenlo.
R,¡aci6n IJtu u ~;t4.
500 gorros de paño, SOO guerreras de kaki, 500 calzo-
DeS de ídem, 500 platos, 500 cucharas, 500 guantes
blancos, 250 bolsas de aseo, 1.000 toallas, .1.000 cuellos,
1.000 pañuelos, 1.000 pares de zapatos, 3 impermeables
para suboficial, 1,39 p:llainas para uso de plua montada.
. Medina di! Campo, I de octubre de 1925. P.4-1
N ecesitando adquirir este Grupo las prendas qu~ a
>ntinuaci6n se expresan, se anuncia por el presente
ua que los señores constructores que lo deseen diri-
LO modelos y proposiciones al almacén de este Cuer-
o hasta el 26 del presente mes, que se reunirá la Jun-
l económica para proceder a su adquisici6n, con arre-
lo a las sigui.entes condiciones.
Primera. Los efectos serán de producci6n nacional
puestos libres de gastos en el almacén del Cuerpo.
Segunda. Harán constar el tiempo máximo de en-
lega y conservación de precios. cualquiera que sean
as causas que concurran.
Tercera. Depositarán en caja el 10 por 100 del im-
)orte de las prendas que se le adjudiquen, y en caso
:le i.ncumplimiento de alguna de las cláusulas del con-
;rato, quedará a favor del fondo de material del Cuerpo.
Cuarta. El pago se hará cuando las atenciones del
~u'arpo lo permitan estando sujetos al descuento del
1,20 por 100 'de pagos al Estado. •
Quinta. Los gastos de remisión y devolución de
mod.edos serán de cuenta de los interesados.
Sexta. Para tomar parte en el concurso nece6ítan
ll-enar las condiciones que marca la real orden circular
de Il de agosto de 1924 (D. O. núm. 179).
Séptima. El importe de este anuncio será a cargo
de los adjudicatarios.
Prlndas glll SI citan.
.$.000 pares de alpargatas, 30 impermeabJ.e.s para subofi-
ciales.
Melilla, 11 de octubre de 1925.
H.UPOS DE FUERZAS REGULARES INDlGENAS
DE MELILLA, 2
REGIMIENTO INFANTERIA VIZCAYA, SI
El Obro qUe a todoe batansa:
_111 tl.IIIRII. n IECLITIIlEITD II1
Necesitando este cuerpo adquirir las. prendas y efec-\ QIrCIII J .1 II 1r111L
tos que a continuación se expresan, se lUluncía l:r medio poi' al e .t Toaado P. peGO y ,. v H. G'SERT
-del prbeDte, para que los constTUct~r~ que o deseen, , IDlCUADClUl.DOI _.. .....,••
puedan presentar modelos y proposlCIoDeS hast~ ocho D. Jost GIBERT, MIDlltariI .. 11 Guerra.
dias después de la publicación d~l .preseD~.~UDClO, de- ••,;;.~;••••""."••••••••I.
biendo tener presente las condICIones flfUlentel :. a
© \/11 s er o de Def n a
8.. lUIr i ,. * I Mil U ~, ti ...
e-~ tu 11514.- l ..\NTA 1SABu..II.-MADRID
Tdttoao. aam. 29-1lJ
Contratista de .eItuarle para la tluardla Ovil
earal)ineroa, desde la. creación d.tam~~titatc.
:::: Contrata para uniforme. dVi1ee y mititare. :: n
REGIMIENTO DE INFANTERIA GUADALAJARA, ~u
Este cuerPfl abre concurao para adquirir 2.000 pares
de alpargatas, 2.000 camisas, 2.000 calzoncillos 500 IJa· •
res de zapatos, 500 pares guantes avellana y 500 bo\:;--;
de aseo, para el Depósito de Movilización. y guer:ra: 100
pares alpargatas, 200 borceguíes; 600 cam1SlIS y 000 ca!,
zoneillos. .
OONDICIONES
Primera. Los constructores 'que des&;n tomar lH':'
te en el concurso acompa1iarán una prenda que serll·
rá de modelo, y sus proposic~es, que ~ entregarán en
pliego cerrado; constará: preciO P'Jr unlldad; franco de
por'tes en el almacén del cuerpo; plL!lzO en que se C'lJ.:-
prom~te~ a entregar loa coDBt.ruc.ción; que los ll!'t!CUI':';;
que la componen SQn de producción nacional y no alte-
rar el precio. .
Segunda La adjudicación se hará previa la apro-
bación dei acta por el Excm'l. Senor Capitáal ;;;Cl.l·Jrdl d'.l
la región!. .
Tercera. El pagb de las prendas se haTá por rl~ro'
60 orden de entrega, con arreglJ).a la real orden Cll'cU-
lar de 13 de octubre de 19.17 (C. L. ndm. 209), estando
sujeto al descuento del 1,28 por 100 de pagos al Estado.
Cuarla,. los gastos de 8.00ncl08 y la devolución ·ltl
los modelos no aceptad.06 se hará con cargo a 106 int\l-
nsados.Quinta. Las prendas modelos e8tarin numeradlUi,
pero no llevarlm etiquetas Il'i estampillas que puedan
lndicar SU proc::edencia o nombre dfol constructor, DO
mendo admitidas a concurso las que falten a El8ta oondi·
ci6n.
sexta. La élecci6n de los IJJI)del06 se verificará q~lnce
dtlL8 después de p\lb'Ucarse el concurso en el cDlarl.;.
OfIciab. .'
Valencia, 8 de octubre de 1925. P. 3-3
'-'--------_....---
REGIMIENTO DE ARTILLERIA MIXTO DE
LARACHE
Necesitando este regimiento adquirir aproximada-
ment~ las prend~s que a conti?uación se expresan, .se
pone en conocimiento por mediO del presente anuncl~,
para que los constructores que lo de1;een puedan .~nll­
tir modelos y proposiciones, las cuales se reclbtrán
hasta las doce del día 30 del corrie~t~ mes, fec.ha en
que se dará por terminada la admlsl6n <loe pl.le.gos;
debiendo los co:ftcursantes sujetarse a las condiCIOnes
siguienres : . . 1
Primera. Las·proposiciones serán remitidas a co·
mandante mayor en pliego cerrado y lacrado, con la
indicación ccConcurso" Y en los modelos, no se hará
constar el precio ni el nombre del <:onstructor, pe~o ~f
llevarán una contraseña especial que será la que mdl-
cará el nombre del COl16tructor y un número indicador
de la calidad <loe la prenda, caso de presentar más de
una de la misma clase, hacíéndose constar en la carta-
oferta estas indicaciones, no admitiéndose proposici6n
alguna que no reúna estas condiciones.
Segunda. Los concursantes indicarán en las p~opo­
siciones el tiempo en que se comprometen a servu el
pedido y a no aumentar el precio hasta la total entrega,
sean cualquiera las causas que concurran.
Tercera. Las prendas que se citan serán puestas
lib~s de todo gasto incluso el de los derechos de Adua-
nas en el almacén de este regimiento.
Cuarta. LlIs géneros han de ser de' producci6n
nacional. Los modelos de los no aprobados serán reti·
rados en el pluo máximO de un mes a contar del día
1.° de noviembre pr6ximo, no respondiendo este regi-
miento de las pérdidas o extravíos de dichos modelos,
pasado este tiempo.
S e d Defe el
Quinta. Los adjudicatarios depositarán en la Caj~
del cuerpo, el lO por 100 del importe del pedido que se
les haga, como fianza al cumplimiento de su compro-
miso, la que será perdida, caso de incumplimiento por
pa"rte de los constructores, quedando a beneficio del
fondo de vestuario y equipo.
Sexta. El pago de las prendas adjudicadas tleDdrá
lugar en la Caja del Cuerpo y previo el descuento del
1,20 por 100 como pagos al Estado y con arreglo a 10
dispuesto en la real orden circular de 17 de octubre de
1917 (D. O. núm. 233).
Séptimo. El importe de e&te anuncio será satisfecho-
a prorrateo entre los adjudicatarios.
Octava. Los constructores harán constar en sus pro-·
posiciones, que se hallan matriculados en la industria.
que ejerzan, segón previene la real orden circular de'
11 de agosto de 1924 (D. O. núm. 179) y presentarán,
si obtienen la construcci6n, recibo corriente de' la con-
tribución comó vendedores al por mayor, de los efec-
tos que deben servir, sin el cual quedará nula la ad··
judicaci6n.
Prendas que se citan.
3.$00 pares de alpargatas; "578 bolsas de aseo; 2.l)eO·
caltllSaS, 2..900 calzoncillos, 578 ceñidores de cuero,
4.400 cuellos de piqué, 578 cucharas, 800 chalecos de
abrigo, 800 gorros de paño, 1.000 guerreas de kaki, 1.000
pantalones de kaki, 4.400 pañuelos de bolsillo, 578 pla-
tos, 4.400 toallas, 578 tenedores, 578 vasos, 2.200 pares·
de zapatos.
Larache, 5 de octubre de 19J5. P.1-t
REGIMIENTO INFANTERIA MELILLA, 59'
N ecesitando adquirir este regimiento lal prendas y'
efectol que a continuación se relacionan,. se hace pÚo
blico el presente anuncio a fin de que los construc·
tores que lo deseen, puedan presentar sus modelos y
propOSIciones en la oficina de Mayoría, sita en el cuar-
tel de Santiago, antes de las doce horas .del día J5 def
corriente mes, debiendo tener presente las condiciones
que a continuaci6n se indican, con las que harin cons-
tar su conformidad en los pliegos correspondientes. •
Primera. Plazo máximo de entrega del total de la-
construcci6n.
S~unda. N o alterar los precios de las prendas que
se le adjudiquen, durante el compromiso.
. Tercera. Los g¡neros han de ser de producción na-
Clonal y puestos en el almacén del cuerpo libres de'
todo gasto, así como la devoluci6n de los modelos no'
admitidos será por cuenta de sus propietarios.
Cua.rra. D~positarán en la Caja del cuerpo y ell"
metáhco preCisamente, ello por lOO del importe de las.
prendas .~ efectos cuya con~trucci6n se les adjudique,.
l
a excepción de los mdustnales que tuvieran créditos·
en el regimiento, pendientes de cobro.
. Quinta. Acreditarán reunir las condiciones que de'-
termina la real orden circular de 11 de agosto de 192'4(D. O. núm. (79).
Sexta. Se les descontari en concepto 'de,' impuesto
de pagos del Estado el 1,20 por 100 del importe de la.
construcci6n.
Séptima. Los pagGs se efectuarán por riguroso tur-
no de acreedores.
Octava. El importe de este anuncio será por cuenta.
de los adjudicatarios.
Pre"das '1*' se citan.
J·5°O gorros de paño, J.OOO camisas J.OOO calzonci-
llos, J.OOO pañuelos de ~lsillo, J.~ toallas, 18.000'
pares de alpargatas, 5.000 guerreras de kaki, 7.500 pan-
talones ídem, 7.5000 pares de polainas fdem 1.000
va;sos de aluminio, JOO pantalones para la sec~ión ci.
clIsta,.loo pares' de medias de Jana para la misma 50
correajes avellana para pistola, 308 kilogramos de c~'er­
da de cáñamo para carga, 27 hachas con mango v 500parches para tambor. ' .
Melilla, 8 de octubre de 1925. P. 5-t
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PROPUESTA DEL MES DE AGOSTO
En vista de las reclamaciones formuladas y de los errores padecidos, se entenderá rectificada la
expresada:propuesta, que publicó la Gaceta de Madrid, núm. 263, de 20 de septiembre último, en la forma
si¡uiente:
Ministerio de la _OobemaelÓII. - Dirección general ~de I
Comunicaciones.
!S7. Pea'ón de ·rtesa de:Sagre a Collfret (Lérida), con
1.250 pesetal; c:al:to, José TeráR Charcán, de treinta y un
afios de edad y con 5-1-11 de servicio.
110. Cartero de Yepes (Toledo), desierto.
eapltanl. general de la primera reglón.
429. (3.°) Sereno del Ayuntamiento de Calera y Choza
(Toledo), con 912,50 pesetas; soldado, Antonio Sánchez Za-
mora, de Luarenta y un años de edad y con 2-2-2" de ser-
vicio.
445. (1.0) Guardia municipal de campo, a pie, del Ayun-
tamiento de El Alama (MadrId), con 1.460 pesetas, desierto.
Relación de las instancias que se desestiman, por los motivos que se indican, y adjudicaciones que
quedan sin efecto. .
Dri¡atla, Antoaio Felipe Calvo Martln y sargento, Rafael
Muzas lbars. Porque ellariento contra quien reculren está
comprendillo en el ¡rapo de upirantes con doce años de
lervlcio y tiene preferente derecho sobre 101 GemAs de su
cluc que no Ilayaa servid. elte tiempo, con arreglo a la real
orden circular de tu de jUlliu l1e 190-, (~. L. Ilúm. (7).
Soldadol, Aniel Trenado Lltrena y Seb.sstián Jíménez
Amaro. P.rque sus inst.nClas quedaron fuera de concurso,
porque el certificado de fianza 'tue acompañaron UQ eitabau
visadol por el admmiltrador de Hacienda de la provlDcia ui
autoridad al¡una.
Cabo, Jo•• L6pez Múquez. Porque su instanc;a quedó
fllera de concurso por 110 juscificar su situación en la torma
prevenida ~o~ re~pecto .1 último destino que.se le adjudicO
por este Ministerio.
Soldado, Silverio Coller Gonzilez. Por los milmos moti-
vos expresados en la Ilota anterior y no haberse reCibido en
elte MinisteriQ el documento que menciona justificativo de
IU lituación.
Otro, Antonio Matlas Morill~. Porque el soldado ton~ra
quitn recurre cuenta con dos anos, Ocb.o. meses y velRte dlas
de servicic)l, y el interesado ellla claSificado Bolo con dos
años, cinlZo meses y l10ce flías de los mllmos.
Otro, ViceRte Maruma ~uDau.: Porque el soldado con~ra
quien recurre <;ue.nta con ClOoa anos, dos lDClles y .doce ~Ias
l1e lervícioa, y el Interesado está clas,ficado oon cmca anos,
un mes y odiO días de los mismos.
Otro, Laulk1ino Amau OrCllia. Porque el soldado c~~tra
quien recurre cuenta con doce anos y tres meses de serviCIOS,
y si bien apareció al publicarse .l~ propuest~ en la Gaceta
con un año y tres meses de ~~lCIO hlt debido a error de
imprenla, lo cual queda rectificado en aquel seatide.
Otro, t'edro Castillejoa Toro. Por~ne el sOldado co~tra
quien recurre presentó su documentación en fo.rma; no Ilen-
do de la competencia de c&La.JUDta el poder aqwl~tarel grado
de instruceioa que posee el Interesado, el.cual SI no. reunl: lji
aptituLl necesaria para dcsem.peñal" el destino, se le .mstrul~á
por la autoridad correspondiente el expediente de mcapacI-
el&(! qu.e p~vlene la ley.IIWbo, Lorenzo SCrraDO Peña. Porque el cabo contra quien
© Ministerio de Defensa
recurre se encaeatra en situación de reserva territorial y tie-
m: "'crecho a COllcursar destinos con arreglo a disposiciones
vi"cntcs. .
Suldado, José Expósito Mayor. Porque IU instancia quedó
fuera ac cOllcurso por haberse recibido fuera del cenducto
de la autoriu~a m!lttar Y. lIin documentu en forma y para
IUsllflcjir su SIlU.CIOIl en nuevos cOllclorsos, puesto que no
dcscmpc:ña ya el car20, dcbe acompanar el documento origi-
nal comprooilttvo ac bU ccsanúa.
Otro, Vicente: Na~ano DominiO. Por carecer de derecho a
lo solicitadO, toda vez que la üisposición que invoca DO le es
de apltcación par. el caso de qwe le trata.
Cabo, Luis Cllnerol Manrique. Por relerirle a destinol del
concuu¡e ae julio IÍttimo, cuya propuestll fué declarada firme
por .e\oluciull que publico la Gaceta núm. 255, de 12 de
septiembre próxImo pasado.
otro,lkruardo Vargas .Guadamuro y soldado Fentando
AiUirre Crespo. Por no haberse recibido en este Ministerio
instancia al.:una en peucion de los destinos que mencionan.
C"bo, luan Muñoz Motilla. Porque el propuesto para el
destino que cita es sar¡c:nto para la reserv. y tiene prefcren-
11: dc:recho sobre eJ intc:resddo, que el cabo.
Soll1ado, José \.-abrera Lerma. Porque su instancia quedó
fuera de concurso, por haberse recibido fuera del conducto
de la autoridad milttar y no acompañar copias de su licen-
cia abSOluta en papel de novena clase, como previene ti pá-
rrafo segundo de la Dota cuarta de las instruccionC6 insertas
al final de la relación de vacantes que se publican mensual-
mente por este Ministerio.
Cabo, Ignacio t.scolá Oabernet. Queda sin efecto la adju-
dicación l1el destino núm. 57 a favor de! interesado, y en la
rectIficación a la propuesta se adjUdica a otro cabo que
reune mayores méritos.
SOlda110, LupiclDlO Sánchez Rodríiuez y cabo, Jesús Diaz
Aranega. Queaan tambIén iill efecto IIi adjudicaciones de
los destlllos números 110 y 445 (LO) il favor de los interesa-
dos, tus CU.les SI: declaran desiertos en la rectificación.
Madrid 13 de octubre de 1925.-fl Ococea! SUbleaetariot
DIII/"' d, r,tuttn.
